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G R A V E SITUACIÓN 
C í m i n i s í r o ó e C s p a ñ a 
JÜos ministros se reunirán en Consejo 
e x t r a o r d i n a r i o R o g , á l a s o n o e y m e é h . 
tá3$ r t imor«3 a l a m ü D l e ? qtre v e a í a u c i r -
cuhmdo sobre la t i rantez de relacionen 
entre el general :€axranza y nuestro re-
j í r e s e n t a u t e en Méj ico obtuvieron ayer 
Sarde, plena y oficial conf i rmac ión . . 
Él min i s t ro de E s p a ñ a ha salido de l a 
capital para Vera-cruz—sólo ve in t i cua t ro 
horas • se le concedieron para que abaa-
tíonara su residencia—y ha embarcado 
t á bordo de u n buque de guerra . 
Di f íc i l es, á q u é negarlo, la s i t u a c i ó n 
creada. Ahora m á s que cunea era precisa 
la presencia en la desgarrada R e p ú b l i c a 
¿ e qt i ien, en nombre del Estado e s p a ñ o l , 
' ¿Tí iparase á nuestros compatriotas con-
,*ra los desa íu t r ros de Carranza y srus se-
| Q u é proyecta e l ' Gobierno ? 
Hoy, en el Consejo ex t raord inar io , que 
ae reunirá á las once y media, a c o r d a r á 
las' raodid-as que l i a n de tomarse. 
No es és ta , ciertamente, hora de pre-
gunta r si. no ha habido en é s t e , como en 
tantos otros asuntos, i m p r e v i s i ó n y ne-
; gJigenda. í í o es hora de ex ig i r respon-
. tóbllidades, o, por mejor decir, esa hora 
no. existe 'en e l re loj de los e spaño le s . 
• Hora es de aconsejar y de ayudar a l 
¡ Gobierno encargado de velar por e l honor 
• liacional- No ha de ser nuestro concurso 
! f l que 1« falte, ü o c a ó mucha, nuestra 
i infhiencia s e r á -para secundarle. 
í C o n s e j o ? S í , uno hemos de dar a l se-
if'or Dato, no expuesto por p r i m e r a vez en 
, estas columnas. Que procure su propio 
• robustecimiento y asegure ei acierto en 
1 la. dec i s ión , oyendo á todos, no b a s t á n d o -
• j«; ¿ a propio c r i t e r io y el c r i t e r io de 
;.3as amigos, n i aun el de los prohombres 
¿el otro par t ido tu rnan te . 
Es cues t i ón v i t a l para todos, en la que 
*e - r ec l amará e l concurso de todos, y to-
dos,, por consiguiente, deben ser o ídos , y 
la o p i n i ó n des todos debe pesar. 
MANIFESTACIONES DE DATO 
Cuando en i a . t a rde de ayer l legó el 
1?r." D a to a| Congreso se acercaron, á él 
Jos periodistas, p i d i é n d o l e , como de eos- j 
tumbre, les diese noticias. I 
E l Sr. Dato les d i jo que lo que t e n í a 
cuc decirles oran noticias poco gratas. 
E l Gobierno—nos m a n i f e s t ó — h a reci-
bido noticias de Méj ico , relacionadas con 
lu s i t uac ión en que se encuentra nuestro 
representante en aquella R e p ú b l i c a , y las 
medidas que acerca de su persona adop-
tó el general Carranza. 
Como ei Gobierno de Carranza no ha 
ñido reconocido por n inguna potencia, la 
s i t u a c i ó n de los representantes extranje-
ros en aquel p a í s resulta m u y espacial, 
s i t u a c i ó n agravada porque la r evo luc ión 
( .ont inúa en efervescencia. 
E l G o b i e r n o — a ñ a d i ó — s e ocupa con 
g r a n i n t e r é s de l asunto, y toma- sus me-
didas para buscar una so luc ión a l con-
rijcto planteado. 
Creo que m a ñ a n a — t e r m i n ó dic iendo— 
tendremos noticias m á s concretas, y pue-
den usltides deci r que á las once y media 
celebraremos Consejo de minis t ros en "la 
Presidencia, y les encarezco mucho pro-
curen, usando de la necesaria d i sc rec ión , 
ITO a la rmar a l pa í s . L o que ocurre es tjfi 
episodio de la r evo luc ión mejicana, y es-
pero que, dada la 'buena amistad que l iga 
á E s p a ñ a con todas las potencias, iodo, 
y en breve q u e d a r á arreglado satislac-
Uiriamente. 
nez de Pizarro Lastra y señoritas <3e Fúnoz, 
Vida! Peña; doctores Alberto Almirón, La-
maJrid y Espil, y otros más. 
N A T A L I C I O S 
La 'joven corrdesa de Torrubia ha dado á 
iuz, eon felksdad, un niño. 
—¡También ha dado á \n% ieliaroente «na 
hermosa nma. ía señora de Cárdenas (D. Ma-
rniel). 
S O D A S 
En breve se celebrar» en Murcia el matri-
monio de la señorita Carolina Codorníu y 
Boseh, hija del inspector general $B Montes, 
í ) . Ricardo, y hermana política del ex m i -
nistro Sr. Cierva, con el ingeniero D. Juan 
Antonio Pérez Urru t i . 
— A las doce de la mañana de ayer se cele-
bró en la iglesia parro-juial de la Comep» 
ción la boda del joven abogado D. José María 
de Lezameta é Irazázabal con la distinguida 
señorita Mar ía Clara de Aspiunza y Gar-
cía. 
T I A J B S 
Haa Hegado do Bilbao Aseñores de Iba-
rra (D. Fernando Mar ía ) . 
—Han llegado á Madrid.: de Pamplona, 
los condes de GuendnlaÍB, y de Alicante, el 
eon-íe de Cheste. 
—-Se encuentra en Servilla el duque de Seo 
de Urgel. 
—•lia salido para el Puerto de Santama-
ría la señora viuida de Bonafós. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
REUNIÓN EN E l SEMINARIO 
LOS CIRCJLOS DE ESTUDIO5 
Mientras el Congrsso se r e u n í a en Sec-
ciones, ce lebróse Consejilio en e l despacho 
de ministros, asistiendo, a d e m á s del se-
ñ o r Dato, los minis t ros de Estado, Gue-
r ra , M a r i n a , G o b e r n a c i ó n , Gracia y Jus-
t icia é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A ú l t i m a hora de l a twrdc de ayer, y 
d e s p u é s de las anteriores raanifestacior 
nes del presidente d : l . Consejo, recibimos 
los, siguientes telegramas de Londres : 
LONDRES 12. 
Bt Min i s t e r io Je t r s í a d o de, Wá&hing-
i ó n ha sido oficialmente informado' de 
que Carranza ha ordenado al min is t ro 
ce E s p a ñ a en Méj ico de abandonar aquel 
p a í s en veint icuat ro horas, á contar des* 
d é media noche del 10 de Febrero. 
Se acusa a l min i s t ro de haber protegi-
do a l subdito español . A a g d Caso.' 
E l m i n i s í r o sa l ió seguidamente de M é -
j i co , d i r i g i é n d o s e á Veracruz . 
E l m in i s t ro de Estado de W á s h i n g t o n 
1)$ ordenado al buque de guer ra Délü-
taarc que vaya á Vuraeruz , ' pa ra embar-
car a l min is t ro de E s p a ñ a . 
á las seis y media de la 
tarde, se reteñirán en el Seminario Con- \ 
ciliar los-Cuatro Círculos de Estudios que 
funcionan en Madrid, con objeto de''ce-
lebrar la primera sesión, que, de aquí en 
adelanie, se celebrará torios los mes"*. 
Presidirá el canómgo 8r. Morón, JJ esda 
Circulo de Estudios dará-cuenta de los 
trabajos realizados hasta hoy. 
Las Jvntas directivas de los respectivos 
Círculos, invitan á sus socios á qite con-
,. curran á la reunión. 
DE LA 
a l a 
A U D I E N C I A S 
Después de despachar con los ministros, 
'ftteroa ar̂ er recibidos por S. M . el Eey el 
«•••pir.án general de Madrid, Sr. Bazán ; el 
"Hriinistro. de Portugal, Sr. Vaseóneeílos, y el 
¿ ipü tá ro Sr. Rosales (D. Mar t ín) . 
La Reina Doña Cristina fué cumplimen-
'kídá j i o r el duque de Bailón, D . Buenaven-
tura Muñoz y el coronel de Art i l ler ía señor 
•«küDijtes. 
M E D I A G A L A 
Con motivo de celebrarse ayer la fiesta ono-
. Wikíica de tí. A . la Infanta D o ñ a Eulalia, 
.iv:suerou de media gala la servidumbre y 
, ̂ -uaraia dé Palaicio. 
D E V I S I T A 
Ayer por la mañana estuvo en Palacio v i -
: sitando á SS. M M . la-Infanta Doña Isabel 
Por la tarde estuvieron, con igual objeto 
¡«n el Alcázar, ios linfantes Don Alfonso y 
Dona Beatriz. 
a "HERMANO FRANCISCtt" 
LAVBT r/stiuina, on«ra\ido to>do el mundo cono-
¿ía *) ÜCÍPÍV» («axafíd ds la Compañía por la 
^¿•CEÍSSC ¿c ia iartie miieiiop, se descolgó E l 
- P A R I S 11. 
JO - y ^ a r o " <ISc&íwe «i« ÍRoma que «d 
ÍÓfearclave de Jesu í t a s , rer.nido para la cl«c-
utiüa d& (Jeaeral de la Oré»» , ha designado 
* cwiwlidatjos de tavu!anclas liberales. 
]23 •cradidato que m á s votOE reún« basta 
¡aÍMíra es e l bermano Francisco." 
, h¡iy «seredbo á pooer «n r i iücwo sd po-
(kn» HtartDtao i'r«¿uñeeo'", á quietf iio te-
•itmvat «t g5»ao «e conocer en esta casa, pero 
m a i ik&í-g¡xtitmaB, sin t«ai.ior á rectiüca» io-
ém, r » tiobe aor lau aíviana^do on :deas 
«aa*© « ¿argrom iajuierdisí-a afirma, rá ha de-
:í»«Ío tener tó2«<« v o k » p«r» el primer 
:4» de i« Ordftn. 
CVjncod<BiK*s qa« oí bertnaKno Fraaiuiíasc», co-
Omaiti, sin duda, ó portero de alguna de \aa 
.fx*-a& de Homa, ha "heeiio primores" en ?=a 
:*B5̂ > Sant« «cü-rgt». Aún así, sería grave ligure-
:«a'«-.i.¡/a.rie, de la noehe á la mañainia, el ge-
'"•"^-lato, y los padres electores se han .mos-
fru$o pjr.diCTteí e« no dái-seie á sus heiuua-
•*« w r caneca. 
Ue la eual pnidcaitaa, alguma no le vendría 
* ^ - l á ' m i ^ r o ineatuto cjolega, para que ya 
'̂ p8 diga toaííarífis, las diga, por lo rotínoe, i 
' *^* íOj y a « sea su pecado. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a entregado su alma á Dios en esta cor-
te la respetable y distinguida señora doña 
Diobisia Herrero Mart ín, viuda de Gómez. 
Contaba la tinada cerca de noventa y cua-
tro años, y deja tras de sí el recuerdo ce una 
vida toda ella cedicada á hacer bien. Limos-
nera y caritativa, gozaba de csípeeial cariño 
por parte de los pobres. 
A ÓUÓ Lijos y á toda su familia hacemos 
presente d testimonio cU?. nneswo pesar. 
E N T I E R R O 
En la mañana de ayer tuvo lugar la con-
jdiucción del cadáver de la ikisfensi señoiii 
marquesa de Agii i lar de Campóo al cemente-
rio ¿e la Sacramental de San Isidro. E l tris-
te acto ha constituido una grande y sentida 
manifestación de duelo, demostración eloeuen. 
te de lati generales s impatías que la virtuosa 
dama gozaba en la socieiad de Madrid. 
'Se formaron eos presidenidasi de duelo, 
componiendo la primera el maiY}ués de • la 
Torrecilla, en representación de los Reye? 
Don Alfonso y Doña Vietoria; el Príueipe 
Pío de Saboya, por la Reina madre; e! man-
ques de HoyoB, por el Infante Don Carlos-, 
el marqués de Argüeso, por la Infanta Doña 
Isabel, y el duque de la Victoria, por el I n -
fante Don Fernando. 
En, la presidencia de familia fíguraban el 
jefe del Gobierno, D. Eduardo Dato; los hi-
jos poi í tkos de la ítoada, duque de Nájera 
y conde de Pareces de Nava; el nieto, conde 
do Campo Real; ei sobrino, marqués de Ris-
cal, y el párroco de San José , D. Donato 
Jiménez. 
E l acompañamiento era numerosisiroo, y la 
lista ocuparía gran espacio. De él formaba 
parte S. A . e! Pr íncipe Don Raniero de 
Borbárh 
E L C0N,DE D E R O M I L L A 
Su Majestad el Roy ha (irMado un ««a ! 
decreto de Gracia y Justicia, comccdiccdo d 
título de covtóe do Romilla.á D. Juan A k a l á 
Galiano y Osma. hijo de la condesa viuda de 
Cftép Valencia. 
L A C O L O N I A A R G E N T I N A 
Son nwrbas las personalidades argentinas 
que se encuentran en esta ebpte, pasando una 
tempvorada, átíioatrais oton$ reeorren Jas pr ín-
éfaBes t ^ i t a l ee de E s p a ñ a 
A.demáí- dfl diplomático D. BaWomem "Fon. 
seca, ministro de la Argentina en Cuba, v 
sn esposa, y de oíatos que ya Jiemos citado, 
están ahora en Madrid las saguienieo perso-
nas: 
. Sr. M . S. Cantabrio y su espesa, señora 
Aurelia Maebain; señora Blanca de Garde-
lia y sus hijas Delis y Angélica: señores de 
Cuiñazú ; señores de Zavalis; señora Victo-
ria Ramírez; de Cañas y su hija Torjita; se-
i ñores» de M . Tezanos Pinto; señoras de 
1 Ücampo y del Campo; señora Susana Fú-
jEfttt- Arcila se d:6 ayer tarde ¿r is l iana PC-
fpultura á los cadáveres del teniente, ¿ar- i 
gente y treinta cabo* y solda-los. v.ctiijtas | 
de.1 • n»u í rag io de anteajyer. constitur/endo el 
entierro una solemne rr-aniíetstación de due-
lo,- en la qué toanáron parte toda, la otkña-
"idad y tropa de la plaaa y •ampamento, 
.^fw-auiori^de-s l«v-al?« y f>obiac4ó^' eiyi i eu 
¡pleno <¿c.a las que" concürr '5 ei ba-H. ácc;ii-" 
pá/fíado de los moro» no'fcables y represé?* 
tación de la colonia israelita. El" oo revi io 
de ''as tres eoílonias permañeeifl eerradp, 
enJuta-d-Os los edifi.cioH é Izadas á med.'a 
asta las banderas de -las agencias consu-
lares. 
En nombre del comandante general del 
terr i tor io , que no pudo asistir, dió lectura 
el 'cnmandante mil i tar de un t e í e s r a m a que 
le envió aquél expresando, en nombre de 
•'os oficiales, soldados y poblacién, c iyi l rdel 
terr i tor io, el testimonio de su ¿ent imiento . 
í-/os nombres de loe muertos y Cuerpos á 
que peneneceu. son:' 
Teniente de Ingenieros B . Pablo Francia 
Pardal. 
Del batallón, do las Navas: Cabo .Antonio 
Pigueras Terrea, so-ldados i Pascual de la 
Huerta Harraz. Jo sé Bailo Pérez_ fiiau-uel 
Torc Garc^s, ijojaQtííaj flasn&íl Salvador, Juan 
Mart ínez Aguado,. Jji-íanie-'ao Mart'nez Te-
jada, Vicente Mansequíiia, Santiago Adamed 
Conrado, Gregorio Maraes Raeros A'sru's-
tín Espós i to i Sendarruibia, Je rón imo Pérez 
Pérez , JnlWn Valero Fernandez. Bfaf'ia;! 
Ballesteros Talina, Manuel Morales Portplo, 
Pablo Aranda Rodrfífuez, Mam:e' García 
Calleja^ Gregorio Ro-dríguoa de la Fueñ t» , 
Leandro Sotíllo de í / í r a r o , Vicente Martí-
nez García, Telesforo López Pere'ra, An^el 
Fegovia Gonzailez, Manuel Molde' Aparicio, 
Mar a ñ o Muñoz Mart ín . Eustaquio Borren-
do y Zacar ías Hernindez Martín <MÍ, este 
ú'ltlm o desapai'p' ido. 
Akríiiiería: 'Cabo Antonio Bazán Carme-
na, Antonio T o r r a ñ e Mai'trneí y Fé í t ? Bo-
laño SAwrbe», do la bater ía de montaña , y 
e-ldado Valent ín Rod^Tuex Iglesias, de la 
segunda bater ía del tercer regimiento de 
montaña . 
Imgeniercs: Sargento Manuel Muelas Tja-
rrub.a <? soldado Ambrosio Medina Baiber, 
del segiundo regimiento de Zapadores. 
IJGS en íe rmos bál lause en estado relati- j 
vamente satisfactorio. • 
E L C A R D E N A L V I C O , 
Tin telegiraiaa recibido de Raros á última 
hora de ayer, y que el leetor habrá leído en 
la seoetón con-espoíndiente, nos trajo ia noti-
cia de haber sido nombrado Pro-Piefecto de 
j la Congrcgraeion de Rií**;, ol «m»neüí&imo 
j Cardenal Vico. 
j Las icatoiieos «jpañoie», y may especiaimeii-
| te kte aiudriteños (entre los cuales cuenta con 
! nuruerosos y grandes amigos), guardan del 
| Cardenal Vico ttn intieleble recuerde. Su paso 
i por ia .Nunciasura d« E s p a ñ a fué feeu»do 
• venero de obras de acción. católica, y ifontri-
j hviyó graiidemente á despertar el dormido es-
p í r i t u de los fieles. 
¡Sabemos quis Su Eminencia no olvida á sus 
amibos do Et ípaña ; y sabemosi tambiér.v que 
éstos corresponden con toda devoción al afec-
to tkj . . ex ÍÍUÍICÍO de Su Sauúdad ea esta 
corte. 
Por ea>, y baciéndonoe eco del sentir de 
todasi SU'3 annistades, enviamos desde cstaí? eo-
lanmas la más "cordial y respetuosa enhora-
bueraa al nuevo Pro-Prefeeto de la Congrega-
ción de R-itop. 
m i Ó N D E D A M A S E S P A Ñ O L A S 
¡üfeta Ajgruj3»,ddti be, o r g a n í m d o ana se-
rie de •annterencias, qn© t e n d r á n lugar loe 
jueves, á las cuatro y media de bt tarde, 
en e l teatro 'Prkucipe Al'Ponso. 
¡Da primera de dictoas conferenelas. se 
c e e b r a r á el ú l t imo juev.es de Pobrero, ig-
norámdose el nombre . 'Sel eonif eren danto, 
.por no estar a ú n uiltimadojó todos los de-
talles. 
La organización de estas obaferér^ i»» 
está á cargo de la señori ta de Flcueras. 
MUe. E e n é e Lafonf se ha dirigido á 
algunos escritores de nuestra Patria , p t « -
g u n i á n d o l c s con qué bando están sus sim-
pat ías . 
Ellos han contestado como á hien /*.«»» 
tenido, y en L ' E c h o de P c r í s , M . M a u r i 
ce B a r r é s les acusa recibo, y les d i lus 
gracias, '"mientras se encuentra una re-
lis'a, ó un editor, que publique este l i -
oro de o ro" . ¡ N o les será, á fe, tan f á c i l 
encontrarlos! ¡ S i fuese par» eomerciar, 
oasi a l peso en la A w é r i c a e s p a ñ o l a ! . . . 
Mas, /pa-m traducirlo ai francés , para 
injertarlo en el pensamiento, en el arte, 
ó en la ciencia francesa! ¿ Q u é manifes-
iac ión espiritual de nuestro pueblo, de 
vuestros pensadores, van á juzgar en P a -
rís digna, de ofrecerse á la consideración 
de F r a n c i a , persuadidos, como están, de 
CNis e-n n i n g ú n orden sabemos s i na tra-
^ouchios, copiarlos? 
S n el siglo de oro, los literatos coevos 
del Bey Hol, C o m e ü l e , Racine, MoUére, 
y-ensaban de manera diferente, y entraban 
á saco en nuestro tesoro teatral.. Pero, 
¡ h o y i . . . 
, E l mismo B a r r é s , en el propio a r t i c u -
lo con el cual trata de halagarnos, escri-
be, como fi-nal y consecuencia de todos 
los piropos de nuestros literatos francó-
filos: " T a l vez el putMo español tiene 
propens ión á considerar esta terrible gue-
i r a , como una eorr ida de toros. H a sido 
f(ermanófilo mientras von Klück , con un 
fervor insensato, avanzaba éñ' l ínea rec-
ia, y corría á hacerse derrotar. E s fran-
cófi lo, a l presento, ctiando Joffre domi-
na ya á la fiera,']. 
¿ S e ptiede a-brigar concepto n^ás por. 
bne, más1 bajo (¿Ó la mentalidad, de la psi-
cología toda de un p a í s f 
Por desgracia, el desprecio de los fran-
ceses hacia nosotros és tan enorme, tan 
profundo, tan arraigado, que puede más 
que los buenos dsseos, y que el interés 
del fnom,enio, y nos hiere, hasta en el ins-
tante mismo en que ellos pre tend ían oca-
ociarnos. ¡ S í ! E n sus misnuts ufreiadas 
alabanzas tole una dosis d-e cóudescen-
Jcncia, que i r r i t a . . . ¡ n o saben ocultar la 
ci'rvadura de (spinazo, el doblar dh- cue-
llo, el bajar de ojos y mirar hacia lo pro-
imido, desde su. altura, que creen pre-
cisos para vernos y elogi'imos... como 
VIHI p&rscma mayor alaba los pinitos de 
•hn nene por ser, y parecer, y conducirse 
a la. manera de los hombres! 
¡ L a proteccwn que Barrés brinda á 
los interlocutores de MUe. Lafont ! ¡ D e -
presiva! ¡Senc i l l amente depresiva! 
B ien es cierto que el ei bello cortejo de 
los grandes nombres de la E s p a ñ a lite-
rtfrwz" hn respondido... unas banalid/ides 
que casi'explican lo mucho de teatral y 
tic humoríst ico que hay en los aplausos 
d{ Barrés . 
Gd-dós empieza invocando su tnala. sa-
lud y su ceguera. ¿ N o impone esta dable 
desgracia d re-spdo y la indulgencia? 
Notemos, s in embargo, que s i tien'c 
loanzas para Bélg ica , "la sania mártir , , , 
p para Inglaterra, "el vais más respetuo-
so de los derechos ciudadanos", no sabe 
qué, pueda 'enaltecerse en Rus ia , y se 
cal la . . . 
Vioeflte Blasco Iháñcz , además de las 
afirmaciones gratuitas inevitables, por lo 
visto añfide algo que conviene recoger-. 
" Y o soy de aquellos que creen que las 
ciencias y las artes, cuando no sirven) 
m á s que para hacernos peores, son una 
jornia enmascarada de la harharie. S i a l 
hecho de combatir novedades c ínicas y 
odiosas se üama r eacc ión , yo, guc he pa-
sado siempre por revolucionario, me de-
claro amia o de la r e a c c i ó n : ' 
¡ M u y blcjt! Y por eso nosotros consi-
deroAnos barbarie puEa 1-a mayor parte de 
l a l i teratura novelesca y dramát ica fran-
cesa, de MW1 hmpudor, de una falta de 
decoro perfectamente salvajes, y toda Z/r. 
stóudocieiicia heterodoxa, Imcizante mate-
rialista, que eoniien^ u n a interpretac ión 
del mundo y de ta vi<la, casi animal,-d», 
acuerdo con las sugestiones de Mef is tó-
feles á Fausta-. " ¡Conténta te con tus sen-
tidos!... ¡ N o tienes otra cosa!" 
A Jacinto Ociavio P i c ó n le Iva sucedido 
lo que al herrero de Arganda, "que de 
tanto machacar se le o lv idó él oficio". 
E l autor de Du lce y sabrosa, qu-e nunca 
se acordó completamente de pensar, se ha 
olvidado también de escribir,.y se reduce 
á llamar bestia feroz á Prusia . 
A z o r í n , seguramente no se l imi tó a l 
párrafo que el autor dr.-íje Ja-rdin de Be-
ñenlce í v i er ta . Porque en él, á cuestión 
tan compli'Mla. de po l í t i ca infemocional, 
di. c ivüizdción .europea, de rel igión, de 
d e r e c h o ; - é ^ t i t e r a t u r a , de ciencia, de ca-
racteres, se responde con una. ég loga . 
Prancia Í:S an rio claro y caudaloso, 
u n paisaje de un verdor dulce y atercio-
pelado; la hostería que encontramos en 
la c a m p i ñ a ó en U aldea, y en l a cual 
wna honrada mujer, l impia y amable, nos 
sirve un manjar sabroso y delicado; F r a n -
cia es un camino largo y llano, ceñido de 
árboles. E s un j a r d í n de le Notre, un 
cuadro de Chardin. E s Moniaigyie, en su 
biblioteca, con los nm,ros \cuJbiertos de 
insciipciorfes sabias, es Vil lon y . . . " etcó-
iera, etc., etc. Porque lo restante coiüi-
núa sonando á. . . m ú s i c a . . . 
P a r a otro caballero, una de las peque-
ñas famas menos justas de estos ú l t imos 
años se confunde la exal tación del patrio-
ta, con la ava-ricia cru-cl del bandido, y 
Diccnta asegura que Busia, "en medio 
de estas matanzas ( ¡ R u s i a ! ) , representa 
la causa de ta just ic ia y d,el progreso", 
frase que parece repetirse ya por mu-
chos con la inconsciencia d-e loros... 
Pero quien bate el record es él para-
tíógico S r . Unamuno, en una carta de una 
columna, poco 7hás ó menos, en la cual 
Is. parece de perlas iod.o lo f r a n c é s ; ¡has -
ta la broma de D u m a s : " E l A f r i c a em-
[ñeza en los Pirineos". 
Don Miguel la halla a ú n l i sonjera para 
vosotros. E l está orguUoso de su africa-
Hísmo. "Prefiere ser un africano de pri -
mera fi la, como S a n A g u s t í n ó Tertulia-
rlo, á ser un europeo de octavo orden, co-
mo cualquier especialista que encuentra 
un nuevo compuesto químico, ó, escribo 
una monogmfia sobre el imperfecto de 
subjuntivo del dialecto de X . . . " 
¡ E s o mismo! L o que Dumas quisQ ex-
presar f u é que todos los españoles éra-
mos otros tantos santos Agustines ó 
Tertulianos, capaces de escribir " L a C i u -
dad de Dios" ó " L a s Controversias". . . 
Hablando en serio; ¿no croe el Sr. Una-
muno que un poco del anál is is , del método, 
¿k-il i paciencia, del estudio, de la docu-
mentación, del raciocinio alemanes, nos 
hacen much í s ima fa l la , á los'franceses y á 
los. españoles , que llamamos i n t u i c i ó n y 
clar iv idencia á la superficialidad, s í n t e -
sis á la audacia ignorantz, c l a r idad , y 
bri l lantez á l a palabrer ía huera* 
Y para acabar con los intelectuales 
francóf i los . E s muy original, oponerse, 
con los tres amigos de Gómez Carri l lo , 
que estudiaron cu Alemania,, á que in-
vada á E u r o p a algo que ellos fueron á 
buscar expi'esamente en B e r l í n . . , 
Nada notable acusan los partes fran-
ceses. L a acción militar ha estado reduci-
da á un duelo de Art i l l er ía en todo eb. 
frente. 
Los alemanes han conseguido recliazar 
ó los rusos de la P r u s i a oriental, quienes, 
en su retirada precipitada, dejaron en 
poder de los germanos muchos prisione-
ÍOS y abundante material, de guerra. 
A s e g ú r a s e que, los aliados proyectan 
forzar el paso de los Dardanelos. 
E l Gobierno norteamericano ha retira-
do él proyecto de compra de buques ale-
manes, sus t i tuyéndo le por un íbill, por el 
que el Gobierno adquir i rá la propiedad 
de aquél los . 
LONDRES 12. 
Oficialmente se comunica lo s igu ien te : 
" T r e i n t a y cuatro aeroplanos é h i d r o -
aeroplanos b r i t á n i c o s han atacado á las 
regiones de Bru jas , Zeebragge, B l a n k e n -
bcrgh y Ostende con el f in de i m p e d i r el 
desarrollo- de los trabajos para lograr u n a 
base de operaciones á los submarinos ale-
manes. 
_ ü a n causado grandes d a ñ e s en las re-
giones anotadas y eit otros p u n t o » . 
Los aviadores regresaron s i n novedad 
á pesar del violento c a ñ o n e o de que fue-
ron objeto p o r par te de las b a t e r í a s ale-
manas . " 
LAS SUBSISTENCIAS EN RUSIA 
ROMA 12. 
E l precio que han adquirido toda cla-
se de víveres en Rusia, es verdaderamen-
te extraordinario. 
L a Comandancia de Kronstadt ha fija-
do el máximum de cotización que se ha 
conocido sobre alimentos. 
SM^irloJclegráflco 
PARÍS 12. 
E l parte ofí/>¿e4 ¿te tres de la tarde 
dice así: 
"Entre ^ y el Sonune," luchas de 
Artillería-
Al de la Boisselle el enemigo ha 
hecha ^tallar una mina á la extremidad 
de u n a de nuestras tr incheras, en la qae 
nos hemos mantenido. 
Desde el Somme a l Argona sólo se se-
ñ a l a el bombardeo de Traey-le-Mont p o r 
el enemigo y la ac t iv idad de nuestra Ar= 
t i J le r ía en los sectores de R-eims y Soia-
sons. 
E n la Woevre , el c a ñ o n e o ha sido muy 
intenso del lado a l e m á n , ante Ramba» 
court y el bosque de Hazelle. 
Hemos bombardeado las estaciones de-
Th iaucour t y de A r n a v i l l e . " , 
Servft jo^tt íesrápco 
"WASHUÍGTON 12. 
E l Gobierno ha acordado r e t i r a r de3 
Senado el proyecto rela-tivo á la compra, 
de buques alemanes detenidos en los puer-
tos americanos y sus t i tu i r le con u n biü, 
s e g ú n el cual el Gobierno t e n d r á l a pre-
p iedad.de estos buques por sólo u n pe-
r íodo de dos a ñ o s , á contar desde la fir. 
ma de l a pa» . 
E í mismo bilí p r o h i b i r á l a compra 
dichos buques. 
A T A Q U E . 
Servicio telccráflco 
AXGECIRAS 12. 
E n la plaza de G ib ra l t a r se da como 
seguro que en u n a fecha p r ó x i m a las es-
cuadras de ios aliados f o r z a r á n e l paso 
de lo? Dardsnelos. 
L a o p e r a c i ó n se r e a l i z a r á combinada 
con el movimiento de u n E j é r c i t o ruso 
que a t a c a r á por t i e r ra . 
Los buques de guerra e s t án prepara-
dos para zarpar a l p r i m e r aviso. 
O A O I A 
NORFOLK 12 ( V i r g i n i a . ) 
E l vapor Dacia. que á causa de la huel-
ga h a b í a retrasado su salida, ha zarpado 
con d i r e c c i ó n á Alemania . 
L O S 
CtmtmOAGDO OFÍOÍAI; 
B R I i E S T A D O MAYOR BUSO 
^TjiclojtíeffMfico 
PETEOGKADO 12. 
Los alemanes t e rmina ron en Prusia 
o r i e n t a r l a c o n c e n t r a c i ó n de i m p o r t a n t í -
simos núc l eos , tomando e n é r g i c a ofensi-
va, especialmente e n d i r e c c i ó n á Wilk©-
w i s k i y á L y c k . 
A u n q u e hemos contenido el enorme em-
puje enemigo, nos hemos re t i rado de las 
imeas que ocupamos en los lagos mazo-
r í a n o s , con d i r eoc ión á la f r o n t e r a rusa. 
H a y colisiones parciales e n i a o r i l l a 
derecha de l V í s t u l a , especialmente en 
Tischinetz, hacia Ostrolenka. 
E n l a izquierda de l mismo r ío violento 
c a ñ o n e o y rechazamos con é x i t o varios 
in tentos enemigos a l Oeste de Cezolabor» 
teh. 
E n los desfiladeros de L u p k o w hay com-
bate tenaz, h a b i é n d o n o s apoderado de m i l 
prisioneros y muchos c a ñ o n e s . 
DE 
Legae&u <te BéJgiea en Maáirid nos 
mega la poblicación de fe nota o f o b i 
guoan/fce: 
"ÍL.» Embajada do Alemania ha facrllta-
d o . < ^ . f « c h a 7 del corriente, á la Prensa 
madr i l eña una not^ oficial, en la cual e l 
Gobierno alemián preterade de-mion,tir U» 
crueldades cometidító por mis tropas contra, 
el clero belga. 
Esas declaratciones tienen «1 miamo var-
lor que todas las refutaciones anteriores. 
Bl^priiirer argumento ee puraomente "ale-
m á n " ; consiste «u decir que "se debe" de-, 
eflarar calunnntosae fc¡á p r i o r i " todas las 
afirmaciones do procedencia belga. Provi-
nieado de una natcióu cuya mala ¡fe esté, 
tan bien establecida, tí argumento es ca-
racter ís t ico. Todo -lo d e m á s no es sino una 
audaz talstó-cacifin do documentos de au-
ternticidiad iong&stf&e; "he aqu í la enumera-
cHki: 
B» falso decir que al principio do 
la guerra la pdbl&rkm c iv i l , cea aprobación 
de las autoridades, se hízjo culpable de ata-
ques y traiciones contra las tropas alema-
• i - ; . I f l mejor prueba de ello es que f u i 
aolo d^tipués de varios días de -ocupación 
cuando Vfe¿, Lova^A y Aerschot, fcntre-
otras localidades, ban sido entregadas al 
saqueo y al incendio, bajo el pretexto (cu-
ya falsedad ha sido u n á n i m e m e n t e compro-
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bada; los habitantes hab ían entregado to-
das las armas) de ^ublevaición de la po-
blaicidn. 
2. ° Los informes de la Comisión inves-
tiga/iora díininestran que las autoridades 
bab'an heoho fijar por todas partes bandos 
oréenaindo á la po-blaclón se abstuviera de 
toda reí istencia a l invasor; este papel es-
taba reservado eXiCluslvamente al Ejérci to. 
¿Por qué tor-rida in terpre tac ión del texto 
vino el Gobierno a lemán á encontrar en 
estas iproclamas un llamamleíito á la rebe-
lión? Es i>raposible que un espír i tu recto 
p-ueda imaginárselo. Quizá les alemanes 
podr ían exp-lkarlo publkando dichos ban-
dos, y, por tanto, pudiendo el público juz-
gar. 
3. ° Es inicuo hablar de guerra de fran-
co-tiradoreSi promovida por el Gobierno 
belga, para excusar las atrocidades sin nom-
bre •cometidas por las tropas alemanas en 
BéCigiea. Es asimismo Imprudente negar, sin 
aportar prueba alguna, horrores que todos 
los teetimoniog prueban hasta la evidencia. 
Por tanto, ¿eran t ambién franco-tiradores 
Jos ancianos torturados, las mujeres^ cruel-
mente asesinadas 7 los niños mutilados! 
¿Qué podían haber heoho las pobres dé-
biles manitas que se han encontrado en la 
mochila de los guerreros alemanes, esas 
manitas que pedia en vano ed ¡pequeño már-
t i r de que han hablado recientemente los 
periódicos? ¿Y de qué resistencia podía ha-
cerse culpable al recién nacido que lleva-
ba como trofeo, en la punta de su baiyone-
, ta ese soldado a lemán de que habla M. No- ^ 
t h ó m b en el terrible acto de acusación pu-
blicado en la "Revista des Deux Mondes"? 
4. ° Aquella parte de la nota aflemana 
qoie pretende defender principalmente á las 
tropas alemanas de sus excesos contra el 
clero be'ga, empieza por enunciar^.que el 
Gchierno ademán está persuadido que el 
clero ha hecho cuanto ha podido para evi-
tar que la población ofreciese resistencia. 
Esta convicción parece eer muy reciente, y 
no aparecía en las declaraciones alemanas 
'anteriores (1) n i en los periódicos teuto-
nes. Asimismo las humas relaciones exis-
tentes entre las autoridadeis militares ale-
manas y el c'ero belga sorprenden un tan-
to cuando se han leído las declaraciones de 
sacerdotes que afirman haber tenido que 
desposeerse de sus hálbitos para no expo-
nerse á los malos tratos de los soldados. 
Hoy las necesidades de la r- isa exigen 
una actitud diferente, y el Gobierno ale-
m á n se disculpa de no haber sido posible 
distinguir entre sacerdotes y franco-tirar-
dores. y haberes iavoln-ntaviameiite mata-
do, cómo á los demás . En previsión de que 
el número de víct imas pudiera aparecer 
demasiado elevado, el Gobierno ha encon-
trado una nueva explicación, diciendo que 
üos paisanos y los saldados belgas "han 
' abusa'flo de Tos hábi tos sacerdotales para 
poder atacar impumemente -k los alemanes". 
Este insuito unido á su falsedad, no pue-
de afectar á los belgas, y recae sobre los 
mismos inventioreB, estas estratagemas, sien-
do practicadas solamente por los soldados 
alemanes. 
, 5.° La nota trae como argumento Anal 
y decisivo el caso de monseñor Coenraerts, 
vicerrector de Ta Universidad de Dovaina, 
y pretende aportar una refutación á uno de 
los informes de la Comisión investigadora, 
©n que decía, s egún la nota, que ese sacer-
dote hab ía sido matado crueVrente en t o -
vaina, cuando por el contrario, el quinto 
informe dice textualmente: " ü n "simu'a-
cro" de e jecución de monseñor Coenraerts, 
vicerrector de la Unversidad de Lovaira , 
y del padre Sohmit, de la Orden de Herma-
nos Predicadores, tuvo lugar delante de 
ellos. Resonó una salva, y ios testigos, con-
vencidos de la realidad del drama, fueron 
ob'igados á aplaudir." La nota alerrana su-
primiendo la palabra s-imulacro, deduce do 
que monseñor ¡COenraerts vive en la actua-
lidad en Holanda, que eri informe es falso, 
y que todas las declaraciones publicadas 
carecen de valor alguno. 
Semejante •desfiguracicai de i a verdad se 
«ale de todos los l ími tes . " 
U L T I M A H O R A 
D E C S 
O B R E 
N B O M B A S 
2 6 . 6 0 0 R U S O S m S i l O f t E R O ' S 
(1) Véaise nota de la Embajada alema-
na del 10 de Enero. 
Set^^o^teleKráfloo 
LONDRES 12. 
E l p r i m e r min i s t ro ha expuesto en 
¡ife C á m a r a de los Comunes que el enca-
recimiento de l t r i go es el resultado de la 
e specu l ac ión de los mercados americanos, 
y a n u n c i ó que la s i t u a c i ó n v a r i a r í a en 
breve, á causa de las p r ó x i m a s cosechas 
.de la A r g e n t i n a y de las Indias . 
C o m b a t i ó l a fijación del precio m á x i -
BLO á que ha recur r ido Alemania . 
T e r m i n ó prometiendo que el Gobierno 
v e l a r á para que la clase obrera no sufra 
las consecuencias económicas do la gue-
r r a . 
Telegramas de Berl ín dan cuenta de ha-
lier salido' nuevamente icón dirección al 
í r e n t e oriental de batalla e l Emperador 
Guillermo. 
'Oomuniean de Londres que, según not i -
cias autorizadas de origen búlgaro , los Con-
venios financieros entre el G-obiemo de 
Bulgaria y la Banca alemana, no se refie-
ren á causa polí t ica alguna. 
I^a C á m a r a francesa ba votado una ley 
prohibiendo la fabricaciún^ venta >y trans-
porte del ajenjo en Francia y sus icolonias. 
Según notieias de Par í s , se ha 'celebrado 
una reunión en el anfiteatro de la Sorbona, 
en fav-cr de la civilización -latina. 
Asistieron los ministros franceses y los 
«mbajadores de Rusia, Japón, Inglaterra y 
Estados Unidos. 
M. P e n c a r é se adhir ió al acto. 
Pronunciaron discursos los Sres. Desdha-
Del, Andreades, Blasco Ibáñez> Roland de 
Mares, Perrero y Lavisse. 
E l acto ter-minó con la Marsellesa. 
tJoimmkau de Río Janeiro que el escri-
tor Medeiros A'iburquerque ha dado una 
conferencia sobre el tema " E l Brasi l y la 
guerra europea". 
E X TiA PROVINCIA DE SEGOVIA 
Oon objeto de fundar Sindicatos en Itue-
ro y Villacastín, sa ldrán e l lunes, en viaje 
tíe prepagandai el incansable padre Correas 
V el Propagandista de la A. C. N . D. Ge-
rardo Roquejo, acompañados de nuestro 
redactor D. Fernan-do de Urquijo ("Curro 
Vargas") , que pondrá al corriente á nues-
tros lectores, con sus amenas y brillantes 
crónicas, de cuanto acontezca en el viaje. 
E&peramcs que de estos actos de propa-
ganda se obtendrá copioso fruto. 
E l clero de la diócesis de Segovia está 
animado deQ mejor espíri tu, y, merced á 
Jos trabajos del Excmo. Sr. Obis¡po Dr. Gan-
dásegui (que hace poco tiempo llevó á dar 
conferencias á la capital á los padres No-
vares y 'Oorreas), cuenta con la necesaria 
preparación para que no se malogren estas 
obras sociales. 
E N CIUDAD R E A I i 
Servicio teleCTáflco 
AMSTERDAM 12. 
S e g ú n el comunicado del G r a n Cuar-
te l general a l e m á n , en el frente de F r a n -
cia sólo hubo duelos de A r t i l l e r í a . 
Los franceses bombardearon algunas 
posiciones alemanas de la Champagne, 
s in n i n g ú n resultado. 
Los alemanes hicieron 120 prisioneros 
franeefíes cerca de Souain, donde fue re-
chazado u n ataque de su I n f a n t e r í a , y 
otros 119 soldados y u n oficial en las A r -
gonas. 
A l Noroeste de V e r d u n tomaron varias 
tr incheras, y rechazaron u n contraata-
que que emprendieron éstos , protegidos 
por la Cruz Roja. 
Los aviadores alemanes a r ro j a ron unas 
cien bombas sobre l a for t i f icación de Ver-
dun . 
Los franceses tomaron una p e q u e ñ a 
t r incb era - alemana en los Vosgos, cerca 
de Sudelkopf . 
Las operaciones emprendidas por los 
alemanes durante los ú l t i m o s d í a s obl i -
garon á los rusos á abandonar prec ip i -
tadamente sus posiciones situadas a l Este 
do los lages mazuiianos. 
E n algunos sitios c o n t i n ú a l a lucha. 
Hasta l a fecha hemos cogido m á s de 
26.000 prisioneros, 20 cañones y 30 ame-
tralladoras. 
L a cant idad de mater ia l de gusr ra no 
se ha podido calcular t o d a v í a . 
E n la Polonia, a l Norte del V í s t u l a , 
los alemanes cont inuaron la ofensiva, ocu-
pando la pob lac ión de Sierps y cogiendo 
unos 100 prisioneros. 
E n la o r i l l a izquierda del V í s t u l a nada 
digno de m e n c i ó n . 
Explicaciones de los rusos. 
LONDRES 12. 
S e g ú n comunica el Estado M a y o r Cen-
t r a l ruso, se ha notado en la Prus ia orien-
t a l la presencia de cuatro nuevos Cuer-
pos de E j é r c i t o alemanes. 
Esto ha obligado á las tropas rusas á 
retroceder para efectuar una concentra-
ción de fuerzas. 
A ñ a d e el parte que se es tá en v í s p e r a s 
d f nuevas y largas operaciones, que po-
d r í a n decidir de f in i t ivamí 'n te l a lucha en 
la Prus ia or ienta l . 
Por esto los comunicados s e r á n m á s 
breves en lo sucesivo, por la necesidad 
d'» gua rda r secreto sobre las operacio-
nes. 
E n e l m a r Negro las fuerzas navales 
rusas echaron á pique á u n transporte 
turr-o que llevaba 900 toneladas de v í -
veres. 
Nota oficiosa búlgara. 
SOFT A 12. 
L a oficina de la Prensa de1 ^ i H s t e r i o 
de Negocios E x t m n joros ha faci l i la- lo una 
nota oficiosa que cli.ee.j 
" E s injust i f icada la emoc ión causada 
en e l ex t ran je ro p o r l a o p e r a c i ó n finam-
ciera b ú l g a r a . 
Esta o p e r a c i ó n no ce m á s que la real i-
zac ión do u n e m p r é s t i t o de 500 millones 
que e l Sindicato a u s t r o - a l e m á n • cotnsintió 
el verano pasado y que se r e t r a s ó por har 
ber estallado la guer ra europea. 
E-l ci tado e m p r é s t i t o no significa n i n -
g ú n cambif» en la po l í t i ca ole Bu lga r i a , 
que ha realizado las reivindicaciones 'na-
cionales y a conocidas. 
V i e n a y B e r l í n no han puesto, pues, 
n inguna coíndición p d í t i o a a l rea^^ar el 
e m p r é s t i t o que s e r v i r á a'l Gobierno ¡búl-
garo para c u m p l i r sus comipromisos f i -
nancieros ." 
E l pabellón yanqui. 
LIVERPOOL, 12. 
Los pasajeros americanos que hacen su 
tviaje á bordo del TMsitanw, cuando esta-
ban á puiato de embarcar han rogado á la 
C o m p a ñ í a C u n a r d que enarbole dicho bu-
que el p a b e l l ó n de los Estados Unidos. 
El almirante Jeilicoe. 
LONDRES 12. 
E l a lmirante Jeilicoe ha sido agraciado 
con la g r a n cruz de la Orden de l B a ñ o . 
Buques de guerra en la costa belga. 
ROMA 12. 
A n t e l a costa belga se presentaran- ayer 
varios buques de guerra. 
Las relaciones germanas-yanquis. 
NUEVA YORK 12. 
The New York World, comentando la 
protesta que W i l s o n ha d i r i g i d o á A l e -
mania, dice que consti tuye casi u n ulti-
m á t u m , pero u n u l t i m á t u m cuyo fin es 
mantener la paz é imped i r que estalle la 
guer ra entre los Estados Unidos y A l e -
mania. 
Progresos de los aliados 
en los Vosgos. 
PARÍS 12. 
E l comunicado de las onee dice : 
"Acciones de A r t i l l e r í a bastante vivas 
en B é l g i c a y Champagne. 
E n el Argoma, entre Fontai-ne Madame 
y las obras de M a r í a Teresa, la. ac t iv idad 
del enemigo sólo se ha manifestado con 
explosiones de minas y 'lanzamientos de 
bombas, á los cuales hemos contestado. 
L a I n f a n t e r í a ino ha salido de sus t r i n -
cheras. 
E n Lorena hemos rechazado u n ataque 
a l e m á n hacia A r r a c o u r t , 
E n los Vosgos nuestros Cazadores han 
tomado h ta n ú m . 937, á 300 metros 
a l N o r o e s i e la g r sn j a de Sudelle, regióm 
Nor te de Har tmann-Swei le r -Kopf . 
Este b r i l l an te hecho de armas se ha rea-
lizado duran te una violenta tempestad de 
nieve, y no nos ha ocasionado m á s que 
p é r d i d a s m í n i m a s . " 
A la;3 cuatro menos cuarto de la tarde dio 
principio la sesión, bajo la presidencia del 
marqués de Portago. 
En el banco del Gobierno los ministros de 
Gracia y Justicia y Fomento. 
(En escaños y tribunas escasa concurren-
«ia. 
R U E G O S Y PREGUNTAS 
E l señor A L G E L K T formuló un ruego, 
relacionado con la sal y el impuesto de Co>n-
•¿uanos, rogando al Sr. Bugallal no se exija 
el cupo de la sal. 
E l señor E L I A S DE M O L I N S formuló 
otro ruego de escaso interés. 
(Entraron en la Cámara los Sres. Dato, 
Collantes y Miranda.) 
E l marqués de V I L L A V I C I C S A hizo un 
largo discurso, ensalzando las bellezas de la 
Natmraieza y rogando al Gobierno se asocie 
á la idea de declarar parques nacionales los 
rront.es públicos de los Pirineos, poniendo 
coto á la vergonzosa tala que en aquellos 
montes se está llevando á cabo. 
Los señores D A T O y UGARTEi ofrecie-
ron complacerle, añadiendo el Sr. Dato que 
la proposición que piensa presentar el mar-
qués, dando estado parlamentario al ruego, 
tendrá, fpor parte del Gobierno, cariñosa aco-
gida. 
E l señor MOLES se adhirió a3 ruego del 
marqués, y excitó al Sr. ü g a r t e á que evite 
la tala en el arbolado, que tan escandalosa-
mente sie está haciendo en los montes públi-
cos. 
Le contestaron los señores UGARTE y 
I ' .STDSAN COLLANTES, Este dijo que no 
{.odia acceder á sus deseos, por urgir l a pro-
visión de dichas plazas. 
E l señor C A R R A N Z A pidió protección pa-
ra las industrias marítimas, rogando que los 
beneficios de la ley de Común ir aciones marí-
timas se hagan extensivos á las pesqueras, 
ciase tan desamparada por todos los Go-
biernos. 
E l ministro de FOMENTO contestóle que 
no puede regir el artículo invocado por el se-
ñor Carranza hai=?ta que los po-cadores inte-
resados hagan al Ministerio de Fomento las 
reclamaciones oportunas. 
lEü señor C A R R A N Z A rectificó, diciendo 
que esas reclamaciones han sFo formuladas 
ya por varios p-escadoree del litoi'al Sur, sin 
! que hayan sido atendida», 
j E l ministro de FOMENTO rectificó, ofre-
ciendo resolver el asunto. 
E'l señor GALBETON intervino breve-
monte. 
So dió •cuenta del proyecto de subsisten-
cias, recién llegado del Congreso, acordán-
dose dicta-minarle KOH urgencia. 
Reunión de Secciones.. 
A las rím-n v i.iiMr-tn rio*./, ej ^w 
<~:::--c on Secciones, para el nombramiento 
de las Comisiones sobre los siguientes pro-
yectos de ley: 
Reforma de la demarcación territorial de 
los Juzgados de primera instanda é instruc-
ción. 
Señalamiento de la prisión en que los l i -
berados ó libertos han de sufrir las penas 
que les quedaron por cumplir. 
Aplicación de los beneficios de la libertad 
condicional á los sentenciados por las juris-
dicciones de Guerra ó de Marina. 
Se reanuda 8a ses ión. 
A las sois menos cuarto se reamiodó la se-
sión. 
Se aprobó sin discusión un dictamen de la 
(.'omisión, nuevamente redactado, relativo al 
pioye:to de ley haciendo extensiva la do 30 
de Diciembre de 1912 sobre pensiones á las 
familias de los individuos de los Cuerpos su-
bfdternos de la Armada y á las familias de 
los maquinistas de la Armada fallecidos en-
tre el 10 de Sertiembrc de 1901 y 29 de D i -
eiembre de 1903. 
E l señor C A R R A N Z A presentó una en-
mienda al proyecto de ley regulando las grar 
dilaciones en los Cuerpos de contramaestres, 
rxin. destables y practicantes de la Armada 
E l general CONGAS contestóle por la Co-
misién, defendiendo el proyecto. 
Rectifiraron ambos oradores y fué retira-
da la enmienda. 
FA señor F E R N A N D E Z CARO defendió 
otra enmienda, contestándole, por la Comi-
sión, el srñor LUACFS. 
Ell señor F E R N A N D E Z CARO rec-tifiró 
y ret i ró la enmienda, aprobándose sin más 
disensión el proyecto. 
F I Secretario, señor V A Z Q U E Z DE ZA-
FRA, dió lectura del resultado de la reunión 
ae Secciones. 
E i proyecto de subsistencias. 
También leyó el dictamen de la Comisión 
acerca del proyecto de ley sobre subsisten-
cias. 
E l señor D A T O pidió á la Cámara que 
acordara la urgencia de la discusión del pro-
yecto, teniendo para ello aa .cuenta Im ex-
cepcionales condiciones en que se encuentran 
todas las naciones á causa de la conflagra-
ción europea. 
E l señor C A L E E TON, en nombre de los 
liberalés>, se adhirió las ma-nifestaeiones del 
Sr. Dato, reatecto á la urgencia del pro-
yecto. 
; E l señor MOLES expresóse en idénticos 
términoe, pidiendo que se intpriraiera en se-
guida el proyecto, para conocimiento de Jos 
señores senadores. 
E l marqués de PORTAGO ofreció com-
placerle. 
E l señor ROMERO adhirióse también, en 
nombre d-o la> reformistas, á lo manifosta-
co por el Sr. Dato. 
Kste dió las gracias ú todos. 
Declaróse oréente la r'iseusión del provée-
lo de sub-.istrncias para la próxima sesión. 
Los ferrocarriles secundarios. 
E l señor G A R A Y defendió un voto par-
ticular al dictamen sobre el proyecto de ley 
de Ferrocarriles secundarios y económkos. 
Después de explicar ampliamente su al-
cance le retiró, ,por existir algunas enmiendas 
cine proponían lo mismo. 
• El señor LUACES, de la Comisión, con-
testóle, ofrecienr'o tener cuenta algunas 
de sus observaciones. 
Puesta á disensión la totalidad del dicta-
men, consumió el señor C A L 3 E T 0 N el p r i -
mer turno en contra. 
Abogó por la nacionalización de los fe-
rrocarriles, entendiemlo que éstos deben en-
contrarse en las manos del Estado. 
Por esta causa entendía que el Estado de-
bía encargarse de la construcción de los fe-
rrocarriles secundarios. 
Añadió que éstos deben posponerse a los 
ft rrocarriles estratégicos, por el gran inte-
rés que tienesu los últimos para la deíensa 
nacional. 
Terminó diciendo que retiraba las enmien-
das que había presentado, para no obstruir 
la aprobación del proyecto. 
El señor MONTEJO y RICA contestólo 
por la Comisión, defendiendo el dictamen. 
Le pareció una idea hermosa la naciona-
lización de los ferrocarriles, pero entendía 
que existen serias rificultades para que el 
'hstado se encargue de la construcción de los 
ferrocarriles secnidarios y estratégicos. 
E l señor CALRETON re tificó, haciéndo-
io después el señor MONTEJO. 
E l ministro de FOMENTO dió las gracias 
al Sr. Caibetón por su actitud fronte al pro-
yecto. 
Sin más disensión fué aprobado el •dicta-
men, quiedando sobre la Mesa para su vota-
ción definitiva. 
A las ocho menos cuarto se levantó la se-
sión. 
E H EL CONGRESO 
A las cuatro de la tarde, abre la sesión 
el Sr. Aparicio. 
E n el banco azul, los ministros de Estado 
y Gobernación. 
.. Se loe y aprueba el acta de la anterior. 
ORDEN B E L DIA 
E l proyecto de subsistencias. 
Un incidente. 
E l ¿ ' R E S I D E N T E anuncia qae se entra 
en el Onkm del día, con objeto á e votar el 
proyecto de subsistencias. 
E l señor SUAKEZ Í N C L Á N pide la pala-
bra, y el señor ton de de R O M A N ON ES se 
ajeerea á éi y le diee q,ue 4'si vamos á dar un 
tapectieulo". 
E-i señor SUAREZ I N C L A N protesta del 
apremio con que ei Gobierno ha obligado á la 
Cámara á votar el proyecto de subsisten-
cias. 
Anuncia el püanteamionto de un debate 
eobrj esue asounto. 
E l señor conde de ROMANONES desauto-
riza al Sr. Suárez Licláu, censurándole su 
a^Litud y dk-iéndoie que basiante se ha dis-
cutido el proyecto, y qne el partido liberal 
vo t a r á la u-g-̂ neda en la Al ta Cámara, 
E l señor ministro de la GOBERNACION 
da las gracias al conde de Romanones por 
sus palabias, y dirigiéndose al Sr. Suárez 
Ino j in , le diee que contra su convencimie.ito 
está el de la Cámara, que ba discutido y apro-
bado el proyecto. 
E l iseño* SUAREZ INiOLAN explica el 
alcance de sus palabras anteriores. 
' E l señor ministro díe la GÓBERNACTON 
da breves expiieaedones y queda '•erminado el 
icicideute. 
E n votación ordinaria queda aprobado de-
finitivamente el proyecto de subsistencias. 
Tairr'bién se aprueba el dictamen sobre de-
íreciio de retiro á los jefes y oficiales que lo 
obtuvieron oon arreglo á la ley de 20 de Ju-
lio de 1891. 
RUEGOS Y P R E G U N T A S 
Los señores S A N T A CRUZ, F A B I E , 
M , \9TRE, M A R T I N ROSALES, P L A Y A , 
B E L A U N D E y TEJERO se ocupan -de la ori-
sis obrera dja sus respedrivos dis-tritos, y p i -
den que se innputeen las obras públicas. I\J 
prinxtro soli/ i t a también que se facilite la ex-
fportación de la naranja. 
A todos les oontesta el señor ministro de 
EiSTADO. 
E l señor ROSALES pide que se traigan 
á la Cámara unos documentos relacionados 
con la gestión adircinistrativa del Ayunta-
miento do Lucen a 
E l señor ministro de GRACIA Y J U S T I -
C I A <ontesta al Sr. Tejero que el Gobierno 
se prcocrapa de la crisis obrera, y que él, que 
•representa aquella provincia, siente predilec-
ción por ella. 
E l señor M A R T I N ROSALES insiste en 
su potición. 
E i señor ministro de la GOBERNACION 
dice-que mañana á primera hora tiene que 
asistir al Senado, pnono que hoy está á dispo-
sición de los diputados para cOnitestar á to-
das sus preguntai?. 
El señor ministro de INSTRUOOTON PU-
B L I C A contesta á los oradores que á él se 
han dirigido. 
E l señor CARNER se ocupa de la Diputa-
ción provincial de Tarragona, denunciando 
lo que ocurre con el contingen+e provincial. 
E l señor ministro de ía GOBERNACION 
contesta, á jos dipintados que le han aludido. 
La catástrofe de Arcila. 
EJ señor CASTROVTDO trata do las obras 
del pinerto die La" sache y Arcila y diol retra-
so « m que se llevan, interpelando al ministro 
de la Guerra aeemea de la reckcite catástro-
fe que en aquellas aguas ha costado la vida 
á treinta y taintos soltdaidots esiimiotles, y pide 
que f̂ e haga constar en acta €d sentimiento de 
la Cámara pon tan grande desirracia. 
E l señor mteisfcro de la GUERRA le con-
testa que s© o9tá instruyendo expediento para 
depurar las responsabilidades, si las hubiera, 
y dice que ha entregado á la Prensa una 
nota detaillada de lo ocurrido. 
(La Cámara acuerda que .conste en acta el 
sentimáento por la catástrofe ocurrida en A r -
cilla.) 
E l señor V I L L A M J E V A eemsura la lenfci-
bmd con que se llevan las obras del puerto 
de Arcila, cuya falta ha sido causa de la ca-
tástrofe. 
Añade que ya hace años, cuando visitó 
aquel puerto, llamó la ateivión del conde dé 
Romnnoím's acerca de la forma pettín-osísima 
en que se hacía el embarque y desembar-
que. 
(So acuerda pwrrogar esta parte de la se-
sión.) 
E l señor mini í t ro de la GUERRA so la-
menta de lo a unido, pero dóoe ojac la cansa 
de la catástrofe no fué debida á la mala con-
dición del puerto, sino al teraporaí que se 1©-
víintó cuando los soldados estaban embarca-
dos en la barcaza. 
E l señor V.1LLAN1JEVA reciifiea, dicien-
do cpie los temiporales azotan todo el año en 
aquella costa, CNeepto en Julio y Agosto, y 
qne, por lo mrrmo. son más uecesarias y ur-
gentes las obras del pnorto. 
E l señor CASTROVTDO rertiflea y culpa 
dyaniesite al Gcbderuo de la catástrofe ocu-
rrida. -
E i señor ministro de la GUERRA pro-
testa enéigioameute de l«fi inculpaciones del 
or&idor. 
Siguen los ruegos. 
E l señor C I E R V A baca pn ruego, refe-
rente á la provincia de Muiicia. 
Protesta de incuilpaeiciíies que se le han di-
rógiido por un periódico, con motivo del pro-
ye. to de aguas y exp-ioipiacioues en Mim-ia, 
y diee que aigunos de los que le han votado 
isufrinán grand'es perjuicios en sus intereies 
particulares. , 
E l s:aior ministro £ la GOBERNACION 
le con'testa. 
E l señor ORTEiGA GAiSSET recoge la aüa-
sión de.1 Sr. Caerva, y dice que^ el artículo 
á que aquél se refería era dio crítica al Go-
bierno. 
Los g:ño:es SE GANE y P E D R E G A L for-
mulan ruegos referentes á í-ue distritos, y les 
conteste el ministro de la GOBERNACION. 
E l señor AROENTE pide que se resuel-
va u« exp-ediiente electoral de \m Ayunta-
máento de Canarias. 
E l señor ministro de la GOBERNACTON 
defiende su actuación por lo que refere 
á la tramitaeión del espediente, y dice que no 
puede ofrecer nada acerca de su resoluicióm 
ORDEN D E L D I A 
Se vuelve á entiar en el Ordeni del día, y 
se lee el dictamen sobre penstón á la rinda 
de Peral. 
E l Congreso pasa á reu-niree m Seccaones 
á las siete y m e i a , 
A las ocho de la noobe se reanuda la se-
sión. 
Se procede á votar por bolas las pensiones 
á la viuda de D. Isaac Peral, á la viuda del 
irnpector de Pcxlicía de Ba'.celona D. Juan 
| Banasta Zarag-or.a, á la viuda de D; Manuel 
Troyano. y coris-ediíodo pensiones á los su>-
pen ivientes de la guerra de Afr i ra de 1859-? 
60, y por no haber tomado parte bastante 
¡número de votantes, qTiedan sin aproban los 
cuatro dictámenes. 
Arrobación de dictámenes. 
Se ponie á discusión el dictamen sobre el 
proyecto de ley de proteoción á la industria 
sed/Ta. 
E l señor C I E R V A (D. Isidoro) retiia to-
das las eumiiendas que tenía pie-ontadas, ro-
gando que en el Reglamento se tengan en 
euenta las indicacio!">es. 
Ed señor E S P A D A le contesta, prometién-
domelo. 
Sin diseusión se anruriba el dHaimen. 
Se pone á discusión el dictamen sobre mo 
ditk-ación de la ley conced'endo ventajas á 
los jefes y oficiales condecorados con la cruz 
do San P-cmaindo. 
E l señor ALONSO B A Y O N defiende una 
enmienda, que es deserhada en votaelón ordi-
naria, y se arrueba el dictamen en votación 
ordinaria y defirntiva. 
"Se da cuenta del resultado de las Sección 
se lee el d í r rac l io ordinario y el Orden del día 
para el seguiente, y 93 levanta la sesión á las 
nueve menos veinte de la noche. 
E l señor cura pá-rroco de Ohanes vos ha 
dirigido el siguiente despacho telegráfico: 
"CANJAYAR 11. 
La horrorosa miseria que se ha apoderado 
¡de mi feligresía me ha obligado á dirigirme 
á la Prensa madrileña y manifestar que las 
voces y clamores de. un pueblo que desfallece 
de hambre se han perdido en el espacio. 
Hemos acudido á todas las esferas del Po-
der, llamando á todas las puertas, y hasta el 
presente nadie nos ha escuchado. 
Puesto que nada hemos consegui'd. Olía, 
nes necesita prontamente sacarle del estado 
agónico en que se halla, y no hay otro medio 
sino que el Gobierno de S. M . afeuda en su 
ayuda, anunciando nuevo eoQeürso de cami-
nos vecinales y poniendo en ejecución inme-
diatamente las obras de este camino. 
Espero la cooperacáón de la Prensa, siemi-
pre humanitaria, para salvar á un pueblo 
de los estragos del hambre. 
E l párroco de Ohanes (Almería), Antonio 
Garda Muros" 
T E T . S - E A F ! C O S 
o 
VIERNES, 12.—(VARIAS HORAS). 
BAHCEIXWA 
Se ha celebrado la Clausura del Congreso 
de Prensa no diara , con asistencia de los 
Prelados de Barce'ona y Tarragona, auto-
ridades y de muchas otras importantes per-
sonas. 
E l Excmo. Sr. Arzobispo de Tarragona 
y el gobernadOT pronunciaron elocuentes 
disicursos, y fueron muy aplaudidos. 
E l gobernador declaró clausurado el 
Congreso. 
CIUDAD R E A I J 
A las dos de la tarde ha sido* pueato en 
capilla el reo Francisco Simarro. 
Es tá a b a f d í s i m o , y se niega á, tomar 
todo alimento. 
La ejecución se verificará, mañana , á las 
óclwx 
Siguen !as gestiones del indulto. 
La población está contristada. 
OVIEDO 
A l entrar en agujas en la estaiclón de 
L a Robla, ha descarrilado el t ren correo 
procedente de Madrid. 
B I accidente ocu r r ió á las cinco cuaren-
ta y cinco do la m a ñ a n a , y todos los via-
jeros se despertaron sobresaltados. 
Del aocidente han resultado oontusrcn? al-
gunos viajeros, entre ellos diputado á 
Cortes Sr. 'Corujedo y e l proourad'or don 
CelF-o L5ipez. 
'Melquiades Alvarez. que viajaba en d i -
I oho tren, ha resultado ileso. 
I Los viajeros heridles fueron atendidos eu 
la estación de La RoMa. habiéndose orga-
nizado en León un tren de socorro, para 
recoger la oerresnond-encia, y otro en Ovie-
do para el traslado de viajeros. 
| — E n L a r e o , pueblo perteneciente a l 
1 Coucejo de Gañirás de T.'neo, se ha hundi-
do una casa, habitada per un matrimonio 
y seis hijos, que quedaron sepultados por 
I los esicomibros. 
E l vecindario extrajo de las ruinas los 
; cadáveres del matrimonio y dos de los h i -
jos, hallando á los otros cuatro con graVes 
heridas. 
Puiz Pan'o, cantó el motete á cuatro 
de Pizzetti, Fes un mor ta. 
Centro de Defensa Hociaj 
Ayer tarde so celebró en e-ia Sociedad ñ 
amena ó interesantísima velada. ^ 
Encargóse de la casi to ta lüad de 8U p 
grama la distinguida señorita Rosario LópT" 
ce Burgos, que os una verda era maestra ( | | 
piano, cuyos secretos domina á la perfeci-ió! 
Agi l , espiritual y expresiva, rayó diiranü 
teda la sesión á gran altura, cosechando ^ 
recidísimos aplausos de los 0011 cunen tes. 
E l auditorio, tan selecto •como dp o r J i n ^ 
stilió complacidísimo del concierto, qlle 
un verdadero triunfo para la señorita Lope-
de Burgos. 
• Real Conservatoilo. 
Maúana (Jomirigo, á las tres y media de la 
tarde, se verificará en el Conservatorio e| 
ejercicio escolar de Dechumu-ión, represen ' 
tándose varias escenas de obras escocidas 
Museo de Clendas Naturales. 
A las cuatro y media de la tarde de hóJL 
dará en el Museo Nacional de Ciencias Na, 
turales su segunda coníVenriu del curao 
Potánica .pnictica el profesor D. J. .M. ^ 
Castellarnau. 
LOS TEATROS 
E \ CERVANTES 
•'Don Inocencio en Madr id" , conmUa 
dos actos y cuatro cuadros, oHginal 
de D. Ceferino Palenoi». 
Don luocencio, en Madrid, como su TX 
bre lo indiicai no ha/re nvás que Inocen 
das, dlsnaratc's... Viene de la Montaña, 
un «lohrino suyo, A pedir la mano de la 
ñori ta , oon la que éste piensa casarse, j \ 
romper con un amor ío , en que estaba 
redado culpablemente. 
E l Don Inocencio, ¡ pide la mano de Jt 
dí m, y rompe con la prometida! 
La verosimilitud se ha dejado arrumba-
da como imstrumento inú t i ^ -como trab^ 
molesta... por el autor. 
Pero aún hecthas todas las concesiones 
necesarias, ¡que ya son!, ¿ la gracia de 
peripec'as y do los equívocos sn-bsiigutentes 
t r iuuta de ta l manera que se dé por bien 
empleada la indurgencia anterior? 
¡Segiin! Si interpreta el papel de Doa 
InoKenc-io un actor oómfco del mérito 
S!mó Raso... ¡'SÍ! De otra suerte... ¡no! 
La ace'ón camina despacio, el perenne 
visiteo abruma, y íl diá logo se arrastra 
Hln^ido... 
Eu to hoaido de la ctora estrenada ano-
chei buscamos a'go... fel prestigio del se-
ñor ' Falencia nos obligaba á e l lo ) : ó tesis, 
6 pintura de eostuimbres, 6 estudio de c». 
racterea... ¡No ocuseguiiinos encontrar na-
da! Propüsose. pues, como fin', el Sr. Pa-
•!encia. el efecto cómico, la risa provocada 
por el enredo y las paradojas. ¡Lástima que 
sin llegar á aburrir, tampoco lograse diV 
traer del todo, n i apoderarse del ámimo de 
los espectadores! 
Por el suimarístaio resumen ha podido 
con-forenderse, que en a.'-j^nes cuadros de 
"Don Inocencio en Madrid", se pone la 
acción en terreno resbaladizo, y usa algún 
re t ruécano atrevMo. 
La morareja, sin eTnbarg">. es moral. 
•'a dislpac 'ón reprobable del nevio, los d»-
iparates del tío, que le hacen íeliz, no hu-
bieran sido posibles... 
En la interpretaci6n descollaron las v 
ñoras Roca y Tosfrano. y los Sres. Simá 
Raso, Meseguer, Marchante y Molinero. 
R A F A E L ROTLLAN 
N O T A S A G R I C O L A S 
MERCADOS NAOIOXALES] 
Aróyalo.—Mercado de granos. j 
Cotízacién del detall del día 9 de Fe- ( 
brero de 1915.—Trigo, de 57 á 57 H 
rea'les las 94 libras castellanas; centeno, 
á 40 ídem las 90 ídem; cebada, á 28 Idem 
la fanega; algarrobas, de 38 á 40ildem. 
Calcúlase la entrada de tr igo en 500 fe-
negaa; ídem de cebada en 400; Idem de 
«centeno en 100; Idem de algarrobas en 500. 
Tendencias del mercado, firme. 
Temporal, malo. 
Operaciones, en partidas casi nulas, al-




H o y d í a 13 d a r á n p r inc ip io en «1 
Convento de M a r í a Reparadora los Ejer-
cicios espirituales para profesoras,-dis* | 
puestos por la C o n g r e g a c i ó n Mariana 
Magisterio m a d r i l e ñ o . 
Los Ejercicios, que sp ráu dirigidos por 
el reverendo padre Alfonso Torres, de la 
¡Compañía de J e s ú s , c o m e n z a r á n hoy, 
á las seis de la tarde, y t e r m i n a r á n el 17, 
á las ocho, con la Misa do Comunión ge-
i-eral. 
Las señoras profesoras que deseen ha-
cer estos Ejercicios se s e r v i r á n avisar 4 
la reverenda Madre Direc tora . 
n 
E n el Ateneo de Madrid. 
H o y , á las seis y moiaa de la tardé, dará 
er el Ateneo D, Rafael Uomenech su tercera 
•conferencia sobre el tema " E l impresionismo 
de la luz". 
Orsanimda por la Sección de Literatura 
del Ateneo celebróse anoche una sesión ne-
•ciolójdca, -dedicada a la memoria del literato 
y ca,todirátko 1). V í tor Said Anmesto. 
Serafín Alvarez Quintero leyó unas sen-
t.:das cuartillas cualtccedoias de' Said Armes-
to, y Federico de Onis hizo un estudio acer-
ca de »u vida y su obra. 
En la segunda parte, Horteiifia Gelabert 
recitó varias poesías de Said Anuesto, y k 
•Capilla Isidoriaua, ¿drigida por D. Sebastián 
IiA SESION D E A Y E R 
A Ins onee y euarto de la mañane reW^H 
en sesión el Concojo madrileño, bajo la p1** 
sidencia del alcalde, Sr. Prast 
Una vez aprobada el acta de la anterior se-j 
sión, dió cuenta el alcalde del falleciixieiití 
del ex cornejal D. Vicente López ^ f f i ^ L 
promiaiiciaríáo frates de encomio á su 
r ia . 
-fe ©1 Ondcrw del día se aprobaron var»6 
dj-itámenes de escaso interés. 
También fueron teaiada^ en considí 
varias proposiciones. 
Nuevos vocales asociados. 
Terminada el Orden del día, se p r o c e d í 
sorteo de los vocales asociados .juc bao ^ , 
1 formar l a ' Junta municipal durante el P 
cor;i'©r.!te. 
Resultaron elegidos los signieníos seíto*|j 
I Don Ensebio Eernández, D. D á m a s o j T 
D. Valeriano Pérez, D . Fa-nstino 'Cao, ^ , 
Iqués do Ciudad Real: D. M a t ú s Cruz Son»'! 
no, D. Félix Pérez Feinéndez. P. ^ *! ' 
Bermejo, D . Enrique Peña y lliuírta, 
jManiuel Díaz Plores, D. Mumi. •! I hvroro, ^ 
;-Juact Alvarez, l ) . Salvador Sáiuz, D. ¿1? 
Márquez, D. José OUnra. D . León Av|* 
D. Manuel Grande. D. José Borrajo, D- - ^ 1 
pito Iyépfó5 Cano, Ü. Antonio Martínez, <* 
Antonio Codorniú, D. Fedidieo Y o r n ^ o -
Quirós, ü . Mamud Garrido, iruarqués de 
nares; D. Juan Escribano, D. Pablo 
García, D. Luis Monitd, D. Mariano Be^V 
álea, D. Selbtetók Iglesias. D. Jo^é ^ 
Pérez Jiménez, D. Ailcjo Menéndez ^ xii 
D. Jesús Martín López. D. Antonio ¿ v 
i>. \ M í o FaLoón, P. Joaquín Facundor0 . 
José Gé^ngora AlVarez, 1). T>oán. Pont pa|. 
D. Luciano Lázaro, D . ('(destino F ^ n ^ 
Villanueva, D. Fra^iiseo Rodero X ^ % ^ M 
Fernando Sauz González, D. Manuel nea 
L . Agustín Pérez, D. Laureano Pérez, ^ 
riano Oliver, T>. Flor^f- io Crówt, P \ t ¿ 
<&o Díaa, D . Joaciaín Tena, D . Leonok) ^ 
tíu y ü . Podro Rodrí^ icz . ^ 
Var ios - señóos CGÍW C.ÍMIC..- forraularo" ^ 
ttísgon y preguntas, siendo contestad"- r0 ^ 
'alcalde kvji sá'idosc la sesión ;'> la" <io_ 
1 euarto. 
MbORiO. Año V. Núm. 1.194. E L A T E Sábado 13 de Febrero de 1915. 
HABLANDO CON DATO 
(51 presidente del Consejo despachó ayer 
Ejaííana con S. M . haciénColo también los 
n-inistro de Fomento y de Instrucción pú-
8on machas las peticiones qne el Oobierno 
hv recibido on solicitud de que fuera indul-
tado el reo de Ciudad Real,' puesto ayer en 
capilla. , i 
f i l t r e otras Comisiones le visito mía, eom-
puesta por los representautes en Cortes^ de 
aquella provincia, preeidida por el señori 
Obispo do Ciudad Keal. 
A todos contestó el presidente del Con-
sejo que, á pesar de sus buenos deseos y de 
los muy expresivamente expresados por el 
Soberano en favor del indulto, no ha habido 
ir.edio hábil ce aconsejar el ejercicio de la 
teofa prerroffativa, porque del examen dete-
nido de! expediente, no se ha deducido sino 
••la existeueia de yj» crimen brutal, el que un 
hijo causó la muerte á su padre, mediando 
er el avunto otras circunstancias, que causan 
verda'ero horror. . 
Si la aprobación del proyecto •de subsis-
tencias no se lleva á cabo hoy en la Al ta Ca-
Kara, se habilitará oí domiiiigo para a l e -
brar sesión, é incluso se prescindirá de toda 
vacación hasta consegujilío. 
Cuando esta labor esté hecha en el Parla> 
raento, se suspenderán las sesiones con la 
fórmula de "Se avisará á domicilio". 
Una importante. Comisión de la Cámara 
oe Comercio, compuerta de casi todos sus 
vcviles y el presidente de la misma, ha 
visitado al ST. Dato para hablarle del gra-
vísimo problema dis las subsistencias, que 
tarlfo afecte no sólo á las clases consumi-
doras, sino á las mercantiles. 
Manifestó el Sr. Matesanz, que en este 
asunto, la Cámara de Comercio y cada uno 
dr su? miembros, se hallan á la disposición 
del Gobierno para aj'udarle, á fin de que 
l i spaña puena conllevar las corBocueneias 
del actual •conflicto, dentro de la mayor nor-
ir.alidad. 
Q-ne -.a Corporación podía suministrar toda 
ciase de datos respecto á !a elevación de los 
' articulas de primera necesidad y de sus cau-
sas, recordando con este motivo, que la Cá-
mara, á raíz de la declaración de guerra, y 
otra vez, posteriormente, llamó la atención 
del Gobierno sobre la amenaza de una pró-
xima olevaí ión de las subs-istemeias, indicando 
que el único medio que existía para evitarlo, 
era ejercer una estrecha vigilancia en las 
Aduanas, para que los artículos cuya ex-
hor tac ión estaba prohibida no saliesen su-
brerticiamente. 
También indicó que, tanto la opinión pú-
blica como el Gobierno, hállanse equivocados 
'resrecto de la causa de la escasez, y que en 
estos momentos no existen acaparamientos, 
pues la esneeulación siempre ha tenido ob-
j f to cuando los precios dtí las mercancías eran 
Ki.ios y había abundancia de productos en 
ei mercado, lo cual no ocurre ahora. 
Indicó la nce-idad inmediata de prohibir 
la exportación absoluta de productos que 
en estos momentos escaseen y la franquicia 
.para la importación de los mismos. 
Manifestó que la escasez que se observa en 
los artículos de primera necesidad y la ele-
vación de precios con.siguieate, no son de-
• bido á los comerciantes, sino á la corriente de 
exportación que se obstn-va en estos últimos 
meses, y para esto conviene se entere la 
opinión pública, para evitar posibles contin-
gencias en lo futuro. 
u: Fil Sr. Dato agradeció muy sinceramente á 
la Cámara de Comercio sus ofrecimientos, y 
manifestó que el Gobierno adoptar ía todas 
•cuantas medidas estimase necesarias para evi-
tar el emarecimiento de los productos. 
B l p rés i 'on te del Gon-ejo há recibido la 
visita de los señores Cardenal-Primado y A r -
zobispo de Burgos. 
—(De Marruecos, sin novedad. 
NOTAS D S - L L CONGRESO 
I>ICE ROMAXOXiES 
A pr iaíera hora de la tarde estuvo en el 
Congreso el conde de Romanónos. 
Ddjo 'á los periodistas que se encontraba 
snmy mejorado d^ su indisposición, y que las 
yacacion-es de Carnaval las pasa rá en Paikna 
del Río. 
Hablando del prolvecto do subsistencias, ma-
nifestó que era necesario quedase, aiprobado 
mañana (per hoy), y que si no se aprobaba 
no podría rnculparse de ello al partido l i -
beral, pues las órdenes que había dado á don 
Amiós Salvador sobne la discusión del provec-
to en- el Senado, eran áe qne, si rnelnso fue-
ra menester, no hacer uso de la palabra para 
no dilatar la ar,robación, remini: iasen á ha-
blar todos los de su minoría. 
DATO Y GARCIA PRIETO 
En el Congreso eonfercnciaroií ayer los so-
fiones Dato y García Prieto, acerca de la dis-
cusdón dei proyecto da subsistencias y áura -
tción de las vacaciones parlameniarias. 
B l Sr. Dato convino con el marqués de 
AlhuccvEa? en visitar ayer noche al conde de 
Roraanones y cumunicarl'O la eonfor^nciia ha-
bida eon el jefe de los demócratas. 
ROMAXOM*» Y SUARBZ INOLAN 
Por el extracto de la sesión del Congreso 
verá el lo tor qw. el cond'e de Rotmanocies défifc 
autorizó on plena Cámara al ex ministro de 
su partido Sr. Suárez Inclán. 
Esto dió mucho que hablar en los primeros 
moroenitoa. 
Terminado el rnci/dente, encontráronse en el 
pasillo el conde y D. Félix, y después de mu-
tuas explicaciones, quedaTom tan amigos. 
I^AS ZONAS NKUTRAIiES 
Se reunió ayer nuavumente la Comsión de 
zonas neutiales. 
Dice»? que todos los indOvidínos de ella fir-
maron el dictaim.&ri menos el Sr, Castallanos, 
que no asistió á la reunión'. 
L A S CAJAS D E AHORROS 
A pesar de lo dicho por algirnos periódicos, 
no es exacto que la ('ariiisión que entiende 
eíi el proycito de itispeccjón de \a¿i Cajas de 
Ahorros baya dado dictamen. 
REUNION D E SECCIONJ-^ 
E n la reunión de Secciones del Congreso 
fueron ayer 'nombrados los siguientes señores 
para fqnmar la Comisión que ha de encender 
en el estudio del proyeictó de leiy sobre rebaja 
de edades en el Cuerpo general de la A r -
mada: 
Díaz Caneja, Vignote, Silvela (D. F.) , P i -
niés. Conde y Lu-que, Etnieío y Cierva (D. J.) 
La Cotmssión se reunió seguidamente, nom-
brando presidente al Sr. Cierva, y dictami-
nando de acuerdo con el Senado. 
NOTAS DEL SENADO 
AUTONOMIA PEDAGOGICA 
Em una de las Seecioir.es de la Al ta Oána-
ra reunióse ayor tarde la Comisión que en-
tic«de en la proposición de ¡ey presentada 
por el Sr. D . Elias Tormo sobre autonomía 
.pedagógica de la Facultad de Filosofía y De-
tras. 
Los •conrisionados oyeron el informe del se-
ñor Dan ella, de la Uiniiversida d de Barcelo-
na, y voivcicán á reunirse para cambiar im-
presiones. 
L A S SUBSISTENCIAS 
A las cinco de la tarde se dió cuenta de 
haber llegado al Senado, desde la C á r a r a po-
pular, el proyecto de ley d? subsistencias. 
REUNION D E SEOCIONES 
Acto seguido el Senado suspendió la sesión, 
pasando á reunirse en Secciones. 
LOS PARQUES NACIONALES 
Las Secciones autorizaron la lectura de la 
siguiente .profosiciou de ley del señor mar-
qués de Villaviciosa: 
Artículo 1." Se crean en España los Par-
ques nacionales. 
A i t . 2.° Son Parques nacionales para los 
efectos de esta ley aquellos sitios ó parajes 
agrestes de territorio nacional, que el E-rtado 
I consagra dec-laiándolos tales v hp¡ iéndese car-
go de ellos, con el exclusive objeto de favo-
, reeer su acceso por v-ías foraunicacínn ade-
cua'da'S, y de respetar, y hacer q,ue se respete, 
• la belleza natural de sus paisa.ies, la r i iue-
j za de su fauna y de su flora, y las particu-
' laridades geológicas é liidiclógá.as que encie-
' rraito, evitando de este mo lo. eon la mayor 
i eficacia, todo acto de destrucción, deterioro ó 
desfiguración por la mano del hombre. 
A r t . 3.° E l ministro de Fomento publica-
rá el Reamen to de Parques nacionales den-
tro del corriente año. y consigna-'á en los 
Presnpuestos para 391fi y sisniontes las <BX¡*-
tidades necesarias para la debida guaider ía 
ó sostenimij-rnto de los que se vayan creando. 
COMISIONES 
Las Seccicncs del Senado nombraron las 
rignientes Coraisioncs: 
D'imarca'-inn territorial de los Juagados de 
"priiiréra ir'-ftaheia é infiVuiP^'ón.—(Señorls 
Bergami'Ti, Elias de Molíais, Cavestamy, conde 
de To'reána:^, Martínez Pardo, marqués de 
Vi'lkiviciosa y Grija'ba. 
Rtíciusos sentenciados á varias condenas.— 
Sres. Royo Villanova. Tandeira. Santa Cruz, 
j Bugallal. Martínez Pardo, Díaz Cañábate 
y marqués de Grija'ba. 
An-iieación de los beineficios de la libertad 
con dk-ion'al á los sentón ciados por las iuris-
dicciones de Guerra y Ma- i n a . — S r » . Ber^a-
mín, marqués de Grmry, Díaz Cordobés, Bn-
gallat, Ma'mVéz Pardo, Díaz Cañábate y mar-
ques de Grijalba. 
iSub^istencias.—Sres. Brrgamín . Valdeide-
sias, Sanz; Escajtín, Luaces, Martínez Pardo, 
Díaz Cañába te v Bas. 
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Beneficios á determinados jefc« y officialee 
rotiradoA—Sres. Estella, Valdcigle&ias, Sanz 
Esoartín, T^mamee, Casa Mendaro, Núñez de 
Prado y Silvela. 
FIRMA DEL REY 
D E L A P R E S I D E N C I A 
Pvcrekxs de cosnpetenffia firamlos ayer por 
Su Majestad: 
Comipetencia entre el gobernador de A l -
mvtria. y el juiez de instmciión do Canjáyaar. 
—ddem ejitre el gobernador ii« Barcelona 
y el juez de primera instancia de Tarrasa. 
—ddem entre el gobernador de Alava y el 
Tribunal municipai de Vitor ia . 
—'Idem entre el gobernador de Albacete 
y el juez de instrucción de la misma capi-
tal. 
—JRecurso de queja entre la Audiencia de 
Valencia y el alcalde de Mogeute, 
D E INSTRUCCION P U B L I C A 
Real decreto jubilando á D . Miguel de la 
Riva, catedrático del Instituto de Salamanca, 
Idem id. con sustituto personal, á D. A l -
varo de Túnez, del Instituto de Jerez de la 
Frontera 
Modificando los art'culos 172 y 173 del re-
glamento de la t ) i cimi general del Inst i -
tuto Geográfico y a dístico. 
Disponiendo que por la Dirección general 
del mencionado Instituto, se proceda á la for-
mación de un nuevo empadronamiento en la 
villa de R i poli. 
Nomibiando vocal de la Comisión perma-
nente de Posas y Medidas, á D. Manuel Gon-
zález Hontoria. 
D E FOMENTO 
Reales. decretos.—Jubilando al inspector de 
priirera ô ase de Caminos, Canales y Puertoe, 
D. Luis Moliní. 
Nombrando, en ascenso de oscal^, inspec-
tor general de Caminos, Canales y Puertos, 
presidente de sección del Consejo de Obras 
públicas, á I ) . Vicente Ruiz Martín.. 
Idem id . id . á D . Alejandro Mendizábal y 
Mart ín . 
Idem id . id . ingenieros jefes de primera 
clase, á D . Alberto Corral y Alonso de la 
Puente, D. Enrique Martínez y Huir de Azúa, 
y D. Luis Morales y López Higuera. 
Disponiendo que D. Estanislao Arri l laga 
cese en el cargo de vocal de la Junta de Mon-
tes. 
Autorizando al ministro de Fomento para 
anunciar un <onourso, á fin de que pueda ad-
quirir un coche-salón para viajes oficiales, 
por las vías féiTeas de awiho normal. 
—Idem' id. id. para realizar por el siste-
ma de aidmanistración las obras del Canal do 
Lodosa. 
Fijandio la distribución del personal facul-
tativo de Obras públicas. 
Aprobando el plan de reparaciones de ca-
rreteras en situación de poderse subastar da-
Tanta el año de 1013. 
Distribuyendo la cantidad de 2.750.000 pe-
setas, destinadas á subvencionar á las Juntas 
de Obras de los puertos de Melilla y Ceuta, 
Autorizando á la división hidráulica del 
Júcar , para ejecutar por administración las 
obras de pantallas ó presas en los ríos Algar 
y Callosa. 
Desestimando el recurso de alzada inter-
puesto por D. Domingo Molíns y doña Mer-
cedes de Bazoles, contra la providencia del 
gobernador de Bar(elona, que declaró la nece-
sidad de la ocupación de fincas de los recu-
rrentes, necesarias para la prolongación del 
camino vecinal de San Adrián de Besós á Mon-
eada. 
Jubilando al ayudante mayor de Obras pú-
blicas, D . José Cánovas Martínez. 
Concediendo al ingeniero jefe del Cuerpo 
de Caminos. Canales y Puertos, D. José Ma-
ría Sáinz Ramírez la «categoría y sueldo de 
jefe de Administración de segunda clase, por 
haber servido en Ultramar. 
• Nombrando, en ascenso de escala, inspector 
general de Cami''1^. ^anales y Puertos, á 
D. Cirilo Muñoz Sevilla. 
Idem id. id. ingenieros jefes de ídem, á 
D. Leopoldo Werner, D. Enrique Ballenilla, 
D. Antonio Galkgo, D. José María Sáinz, 
D. Nicolás Mar ía Urgoi t i y D. Enrique Co-
las. 
Confirmando en el cargo do inspector ge-
neral de Sanidad de Campo, á D . Antonio 
Muñoz. 
VARIOS 
De una ventana de la casa núm. 114 du-
plicado de la calle de Toledo, se cayó al 
patio, al hacer un movlmdento imprudente, 
Isaac Calvo Martorello, falleciendo poco 
dej-ipurés de ingresar en el Hcisp'tal. 
Parece ser que la referida víct ima sufría 
ataques de enajenación mental. 
— E n la carretera de Extremadura fuá 
mordido por un perro el n iño de doce años 
José Pérez Escudero, que sufrió dos he-
ridas en •''a pierna izquierda. 
— A l a tbañi l Dámaso Oorbes Rodrigue» 
le «ayó un ladr i l lo en la -cabezia, mientras 
trabajaba en la ebra de -la casa nflmero 1 
de la calle de Bspartel. 
fPadeció una herida contusa en la eabeísa. 
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I O S PREVISORES DEL PORVENIR 
AlSAMBLBA G E N E R A L 
•Cerrada, la expendrción de paneletas nara 
la reunión local de lo5 asociados de Madrldj 
sin n ú m e r o su&ciente para verificarse el 
acto de primera convocatoria, se ce lebrará 
en segunda el domingo 2*1 del actual, en 
el local y hora que se h a r á n saber oportu-
namente.—El secretario general, Pedro Al-
varez Abril. 
Numerosas personas mordidas. 
Hace ya varios días que m el vecino pue-
blo de CoLmenar, un perro que se hallaba j u -
gando ton varios niños mordió á veintiuno 
de éstos y á dos personas madores. 
E n previsión de que el can estuviese ra-
bioso, el alcalde de didho pueblo dispuso que 
la cabeza del perro se remitiera á Madrid, á 
fin de que en el Inst i tuí» de Alfonso X I I la 
analizasen. 
Efcetóvamente; la liidrofobja fué oertifi ca-
da, y en su vir tud, el Ayuntamio^ito de Col-
menar, reunido en sesdón esbraordinaria, a or-
do que las veintitrés personas mordidas se 
trasladasen á Madrid paira ser sometidas al 
tratam¿€nto oportuno. 
E l gobernador, Sr. Sanz Escart ín, solícita-
mente atendió á los llegados, que, siendo po-
bres en su mayoría, hubo de proporcionar 
medios y estancia mientras durara el periodo 
de obseivacicn, A él han quedado sujetos 17 
dci los mordídoa. 
Víctima de su caridad, sufrió también las 
consecuencias la señora de D. León Berrocal, 
q.U« al lavar urna herida á un niño ss inoculó 
el virus de la rabia, habiendo venido ta ib ióm 
á Madrid juntamente con los demás lesiona-
dos. 
SUMARIO D E L D I A 12 
Gracia y Justicia.—Real decreto autorizan-
do al ministro de este Departamento para 
presentar & las Cortes un pro.vec-to de ley 
disponiendo qué los reclusos sentenciados á 
varias condenas, declarados libertDS 6 l i -
berados por una de ellas, cumplan las demás 
en la misma prisión en que obtengan el be-
neficio. 
Gobernación.—Real decreto autorizando al 
ministro de este Departamento para contra-
tar, mediante pública subasta, la construc-
ción de una línea telefónica de Barcelona á. 
La Junquera, y otra desde Barcelona á. Va-
lencia. 
—Otro promoviendo á D. Francisco Remi-
gio Rodríguez y Cortés al empleo de inspec-
tor del Cuerpo de Telégrafos, categoría de 
jefe do Administración civil de segunda 
clase. 
—Otro ídem al empleo de jefe de Centro 
del Cuerpo de Telégrafos, categoría de jefe 
de Administración de tercera clase, á don 
Enrique Romanos y Garijo. 
Guerra.—Real orden circular anulando los 
documentos que se indican en la relación que 
se publica, los cuales han sufrido extravío. 
Marina.—Real orden declarando nula y 
sin nlngOn valor, por haber sufrido extravío, 
la Real patente de navegación mercantil del 
vapor remolcador "Montserrat". 
Instrucción pública.—Real orden ordenan-
do j ' simplificando el procedimiento admi-
nistrativo, universitario, teniendo por nor-
ma, después de cumplidas las garant ías le-
gales necesarias, el evitar gastos, perjui-
cios y molestias al alumno al pasar del Ins-
tituto á la Facultad. 
—Otra aceptando el donativo de 160 ejem-
plares que ei Excmo. Sr. D. Rafael María 
de Labra regala con destino á. las Bibliote-
cas públicas del Estado, y disponiendo se 
den las gracias á. dicho señor por su gene-
roso proceder. 
—Otra disponiendo se anuncie la provi-
sión entre maestras normales, procedentes 
de 'a Escuela de EstudiOg Superiores dol 
Maaristerio en expectación de destino, las 
plazas de profesoras numerarias de Escue-
las Normales de Maestras que se indican, 
dotadas con el sueldo de entrada de 2.500 
pesetas. 
—Otra determinando el número de los 
maestros de las Escuelas nacionales de pr i -
mera enseñanza que disfrutaban 625 pesetas 
de sueldo, y que han de pasar al de 1.000 
en cumplimiento de la vigente ley de Pre-
supuestos. 
Fomento.—Real orden aprobando las nue-
vas tarifas presentadas por el jefe de in-
vestigaciones mctalográficas para el servicio 
del mismo. 
N O T I C I A S 
cinco primeros n ú m e r o s de los aprobados 
sin plaza.—La Comisión. 
B l Laboratorio M-uniciipal de Madrid ha 
publicado un resumen estadís t ico de los 
anál is is y de las inspecciones practicadas 
durante el año 1914, eon expresión ¿o los 
resultados oibtenidos. 
Trata t ambién la nota de los trabajos 
ant i r ráb icos , p reparac ión de vacunas y sue-
ros y bacter iológ 'oos, así como de lag des-
infecciones en las estufas y á domiicilio. 
Se convoca á los maestros y maestras 
aprobados sin plaza en las ú l t imas oposi-
ciones verificadas de turno libre, á una re-
unión para m a ñ a n a domingo, á las on¡:e 
de su m a ñ a n a , en la calle de Santa Isabel, 
núm. 9, colegio; siendo de in te rés el cam-
bio do Imípresiones, una vez que de Real 
orden se han nomibrado en propiedad á los 
Recomendamos 4 los que les caiga el 
cabello y á, los que omípiezan á sallrles las 
canas, " E L P I L U H L " , euyo preparado es 
eficacísimo. 
En todas las farmacias, S ptas. frasco. 
L a t empora tu r» . 
E l t e r m ó m e t r o marcó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , dos grados. 
A las doce< cuatro. 
A las cuatro de la tarde, tres. 
Temiperatura máxima, siete grado*. 
Idem mínima, cero. 
B l b a r ó m e t r o m a r c ó 699 mm. Variable. 
La Asociación de Propaganda d̂ o Madrid 
para el Fomento del Turismo ha dirigido 
una instancia á los directores de las Com-
pañías ferroviar'as del Norte y del Medio-
día, con objeto de que sea establec'da una 
tarifa do billetes de ida y vuelta para los 
pueblos coima re ancis, en día laborable, á fin 
de que l0'3 habitantes de esos pueb'os pue-
dan realizar sus compras en Madrid. 
DIA 1S.—-SABADO 
í?an Gregorio I I , Papa; Santos Luciano 
y Esteban, Obispos; Santos Benigno y Ju-
lián, m á r t i r e s ; Santa Maura, m á r t i r , y San-
ta Cataflina de Rirzisi virgen. 
La Misa y Oficio divino gon de Santa Ma-
ría " i n al'bis", con color blamco. 
Adoraición Nocturna,—Turno: Sancti &pi-
ritus. 
Corte tío M a r í a , — D e k » Remedio», en 
San José , ó de -la Saludt en Santiago y en 
San José. 
Ctoarenta Horas. — Parroquia de San 
Mar t ín . ¿ 
Iglesia Pontificia,—'Por 'la tarde, á "las 
cinco y media, la Pía Unión de San Anto-
nio ce lebrará sus cultos mensuales. 
San J o s é . — C o n t i n ú a la Novena á Nues-
tra Señora de Lourdes. A las seis de la 
tarde, Exfoosición, Rosarioi se rmón, por 
D. Luis Calpeaia, Novena, Reserva y Salve 
San Mar t ín (Onarenta Horas).—Termina 
la Novena á Nuestra Señora de Lourdes. 
Por la mañana , á las oc'bo. Exposición de 
Su Divina Majestad; á -lag diez. Misa so-
lemne, v por -la tarde á las cinco. Estac ión, 
Santo Rosar'o, Novena y se rmón, á -cargo 
de D. Luis Galpena, y solemne procesión de 
Reserva. 
{Este periódico se pública con censura ecle-
siástica.) 
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B O L S A DIC MADIIED 
Fondea públicos , tutorior t1', 
r!«r<e K, (leaii.(iilO|>e3eUt3ii<jiaiii,ilt)s.... 
» K, » 25.000 » • 
» T>, » 13.500 • • 
• C, • Ó.030 • » 
• li, • 2.501) i • 
• A, • 50!) » » . . . . 
» O y H, <lo (01 y SOOptis. iiomlnlg. 
Kn fllfei'ontas joriej 
Morn n» tl9:naí •. 
Idcmln prÚJEimo • 
Amortizablea! 5 "i 
Idem i»/, 
Odi.la» ÍJnnco'((¡«il.* I* 'íspnria, l i / j . . 
Obllgaclonefi: F. C. V. Aii / i . S1, . . 
Sociodnrl de nfoetiícldnd ^mliodía, 1 . . . 
<• Icf Iridiad do Clirnberf, 5 ' i 
Sttctaliul U. Azncarcrn da (Sspflfta; I V i . . 
liiiirtn Alcuii (era ISspnfioln, .V/j 
Accfoin-sd»! Baile» do tepálfa 
Idem iti <pni<9-Amoneaiio 
Idem 'ílpotocario do jsDntta 
Idem d«<'nHIIl3 
Idem KapnTfol liof/ré llto 
Idem ('©nf.'i! Vteilfifiuo « 
Idem Bapanól de! Ufo l» PUu 
Cotnpafifn Arrendalaria le 'falJ 'coi 
P. f5. Axttear«ra da i^ipufía Fraror uto?. 
Idem Or linarias 
Idem A11o>í 'Ionios le liilli.ii 
Idem D iro-F »t*<ier¡i ' 
DüKSn Aleo!» Jlora í5wüfíola, i ' - ' 
Idem ¡lo-i M"ra íí^pa ola. '•' " 
Idani Üspañolade ¿xpltMlroa ' 
Ay-nntamtanto de H i Irt I* 
Emp. li 68 yMiioioittilJO JJÍJCIJ. . . . 
lucmixiromlti* 
Ido!i;oxpi'0|>iiicioi)e3iiit.eno:' 
Idamdl., en el simnslio 














































































CAMBIOS SOBRK PLAZAS EXTRANJERAS 
Pa r í s , cheque, 99,80; Londres t'heq.uo, 
ffr0ü,0t0; Berl ín, 000,00. 
BOLSA DE PARTS 
Exterior, 84,20; F r a n c é s 71; Ferroca-
rri les: Norte do España , ¿35 ; Aflicantes, 
338; Río t in to , 1.476; C réd i t Lyonnais, 
1.095; Banors: Nacional de Méjico, 00,00; 
Londrpí? y Méjico OCO'O; Central Mejica-
no, 00,0(0. 
BOLSA DE LO.VDRES 
Efcsterior, 86; Consolidado inglés 2 % 
ñor 100 F8,5'0: Alemán 3 por 100. 000.00; 
Ruso ISiOiS 5 per 100, 85,50; J a p o n é s 1907, 
86; Mejicano 1899 5 oor 100, 00,00; Uru-
•guay 3 % por 100 00,00. 
El Patronato Social de Buenas Lcctnran 
ofrece á. los lectores de nuestro periódico lo 
que nunca se concedió al público: el medio 
de formar gratuitamente una selecta y nu-
" E T ^ r i m e r ^ r - r e m i t i r A GRATUITAMEN-
T E las siguientas notabilísimas obras: 
E l Alcalde de Zalamea (drama), por Calde-
rón do la Barca. 
La Perfecta Casada, por Fr. Luis de León. 
La Entrella de Sevilla (drama), por Lopo de 
VeKa. . v » La Gitanllla (novela ejemplar), por Miguel 
de Cervantes Saavedra. 
E l sí de las ninas, comedia en prosa, por Mo-
rat ín. 
Romancero general escogido. 
La Sagrada Pasión, por Fr. Luis do Granada-
La Golondrina (novela premiada), por Me-
néndez Pelayo. 
Cartas del Filósofo Rancio (Padre Alva-
rado). 
La verdad sospechosa (comedia), por Alar-
cón. 
E l Idi l io de Robleda (novela premiada), p o í 
Menéndez Pelayo. 
Cuentos do PATRIA, por varios autores, en-
tre ellos Meníndez Pelayo, Rodríguez Ma-
rín, Ocantos, Concha Espina, etc. 
Para tener derecho íl este envío gratuito 
es condición indispensable suscribirse & 
LOS PLRÍÓDÍCOS MÁS BARATOS DE ESPAÑA 
Por pías. 5.5a cada tifio S S f ™ u a i 
suscriban las publicaciones y número d« 
ejemplares que siguen: 
Un ejemplar mensual de La Buena Pren-
sa y E l Buen Libro. 
Diez ejemplares mensuales de La Cultura 
Popular. 
Diez ídem id. de Pan y Catecismo. 
Cinco ídem id. de Frailes y Monjas. 
Debemos advertir que por poco más de un 
céntimo diario es imposible conseguir máa 
lectura. 
BOLETÍN DE SUSCRIPCION 
Córtese este Boletín y remí tase firmado y 
franqueado como carta á nuestras ofi-
cinas: Bailón, 35, Madrid. 
Don 
de profesión domiciliado 
en provincia do 
calle núm. . . . . . . . . 
se suscribe á los periódicos más económicos 
de España y desea recibir las doce obras 
que para la fundación de una Biblioteca 
gratuita ofrece el Patronato Social de 
Buenas Lecturas. Sólo queda obligado á 
satisfacer ptas. 5,50, precio de suscripción 
& los periódicos. 
Firma, 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n s 
preferida por cuantos la conocen. 
R E A L . — ( P u m c i t o . S-S.' de adorno, 35.* 
defl turno 2 . ° )—A las ocho y tres cuartos. 
El baDbero de Sevilla. 
E S P A Ñ O L . — (Func jón US." de abono).—-
A 'i&s diez, La otra vida y Una buena vara. 
A las cuatro, benefi-cio á e las escuelas 
del Centro Gallego. 
OO.AíEDIA.—A las nueve y tres cuartos 
(función popular) , La loca aventura. 
PRINCESA.—(Moda) .—A las diez, E i 
estigma. 
L A R A . — A -las seis (doble, e spec i a í ) . 
Aguas termales (estreno) f La famnia de la 
So!e y Pastora Impeno!—A las diez ŷ -
cuarto (doble, especial). Mi t ía Ramona, 
(tres actos) y Pastora Imperio, i 
APOLO.—A -̂ as seis (doble), (Con toda 
feücidad, "Una cena agitada en el restau-
rant Maxim, de Pa r í s " , por la troupe Pe-
rezoff, y Aüicia.—A las nueve y tre5 cuar-
tos (sencilla). Las señoras del silencio (es-
t reno) .—A las once y cuarto (doble) E l 
entierro de la sardina y "Una cena agilada 
en el restaurant Maxim, de P a r í s " , por la 
troupe Perezoff. 
CERVANTES.—A las seis y media (sec-
ción vermoath) . Trampa y c a r t ó n (dos 
actos y pe l í cu las ) .—A las diez y media 
(doihle), Don Inocencio en Madrid (dos ac-
tos, divididos en cuatro cuadros). 
COMICO.—A las seis (sencilla), ¡ ¡Arr iba , 
•ceíbaílo moro!! é idea l Recuelo.—A las 
diez y meóla (doble). L a -sobrina del cura 
(dos actes). 
Z A R Z U E L A . — (Ul t imo día del gran pro-
grama de aventuras).—A las cinco y me-
dia, los ú l t imos estrenos cinematoigráficos: 
" L a joya fa ta l" (1.500 metros) , sensa-
cional. 
PRINCIPE ALFONSO.—Cinema de mo-
da.—De cinco y media á doce y mediia, sec-
ciones de c inematógrafo .—Todos los días 
sensacionales estrenos. 
I M P R E N T A : PIZARRO, 14. 
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religión que podíamos llamar social, sin ¡ia cual las cons-
tituciones políticas y las leyes quo. las descnvuelvein. son 
un mero mecanismo jurídico, un vínculo externo, una 
autoridad coinsentida, que sólo se aipoya en la fuerza bruta, 
a quien faltan los prestigios del origen divino del poder 
y el honor que le presta la obediencia, nacida á impulsos 
de un deber interno que radica en la •eoiociencia. Hoy día 
creomes que ol laicismo puro es un retraso científico y un 
signo de incapacidad en el hombre de Estado que lo sos-
tiene, porque arguye desconocimiento del valor social de 
la Religión. 
E l materialismo y el positivismo podrán servir á los 
ambiciosos para escalar el poder: pero no servirán nunca 
al gobernante, pues no se conoce todavía al que haya 
encontrado la fórmula que substituya á Dios en la socie-
dad, y sin Dios no se puede gobernar. Hablar de la nece-
gidad de secularizar la vida pública en nombre del progreso 
de los pueblos, nos parece además una impostura, ya que 
ios pueblos más sólidamente afianzados en el camkio de 
su engrandecimiento son profundamente religiosos, cris-
tianos y poseedores inecínscientes ó ingratos de la civili-
zación católica. También esos pueblos se dejaron fascinar 
por la fosforescencia de teorías de psicología religiosa, 
más brillantes que bien cimentadas; también la persecu-
ción se vistió con el manto de libertad y tolerancia; pero 
el Kulturkampb y otros similares pasaron para no volver 
más, y esos pueblos, si temen por su porvenir, no es cier-
tamente á causa de sus ciudadanos creyentes, sino por el 
ejército de socialistas y anarquistas que alentó la incredu-
lidad, primero en contra de la Religión, después en con-
tra de la autoridad y de la Patria. 
Recuerden esto los P r í n c i p e s y los q m gohiernav los 
jmohlos, dioe muestro amadísimo Padre Benedicto X V , 
y consideren si es prudente y saludable cornejo, tanto 
para el Poder públ ico como para los ciudadanos, apartar-
se de la sania re l ig ión de Jesucristo, que tanta fuerza, y 
consistencia presta á la knmama autoridad. Mediten, una 
y a ira vez, s i es msdida d-e sabia pol í t ica querer prescin-
dir de la doctrina del Evangelio y de Ut Ig lma m él 
viantenimienfo del orden social y en la públ ica instruc-
ción de ta juventud. Harto nos demuestra la experiencia 
que la autoridad de los hombres perece all í donde la> 
Rel ig ión es desterrada.. Suele de hecho acontecer á las 
naciones lo que acaeció á nuestro primer pacbre al punto 
que hubo pecado. A s í como en éste, apenas la voluntad 
se hubo apartado de la de Dios, las pasiones desenfrena-
das rechazaron el imperio de la voluntad, así también, 
citando los que gobiernan los Estados desprecian la auto-
ridad d-c Dios, suelen los pueMos burlarse de la de ellos. 
Les queda, es verdad, la fuerza, y de ella acostumbran 
usar para sofocar las rebeliones; pero ¿ c o n qué provevh-of 
Por la violencia se sujetan los cuerpos, mas no los espí-
ritus (1). . " " 
¿El pueblo español despertará? 
E s siimaonente expuesto á grave mal teorizar libremente 
sobre ideas y deberes religiosos, pero es crimen indigno 
crear conflictos con miras ambiciosas, desentenderse de 
la realidad é inventar oalumnias, explotar las pasiones 
l'cpiilares, avt'ntar creencias y producir incendios en ua 
país como España, religioso, culto, antiguo dominador 
del mundo, que sabe hermanar la soberanía con la humil-
dad, que por lo mismo tiene el oído atento á toda palabra' 
meditada y sabia, donde más y mejor que la tolerancia 
civil la caridad cristiana establece urna convivencia fra-
ternal que permite pacíficas discrepancias y oposicionea 
irreductibles en todo aquello que Dios entregó á las dispu-
tas de los hombres. E l pueblo español es fiero guardador 
de sus creencias, de sus tradiciones religiosas y patrió-
ticas, de su amor á Cristo y á su Iglesia, de quien recübiá 
la nacionalidad, la cristiama Monarquía, las libres insti' 
tu cienes populares, la inspiración artística, el progreso 
científico, el aliento conquistador, el ideal perenne, líl 
afirmación de la propia personalidad y la esparanza de 
(¿?e continuará.) 
( I ) Encyc. -Ad feeatlsetoí". 
contubernio entre la demagogia y La impiedad, fautores 
de todas las modernas revoluciones, es un mito; que sólo 
queda de ella el nombre, y que éste sirve de bandera 
para encubrir los crímenes de la ambición desenfrenada 
que erige «1 Estado en Dios y señor omnipotente, ta-nte 
quien se ofrecen en holocausto vidas y haciendas, liber-
tad y conciencia. ¿En qué se distingue el absolutismo de 
un Rey del imperio brutal de ciertas oligarquías, si no 
es en que éstas lo agravan añadiendo á la opresión La 
hipocresía, el engaño y la seducción de las muchedum-
bres? 
Falsos principios de tolerancia laica. 
Si analizamos el fundaimeníto y los móviles del Estado 
para secularizar la vida pública, encontraremos que para 
cada tiene en cuenta la distinción entre la verdad y el 
error, y cin seguida incurre en la contradicción de querer 
imponer sus opiniones, su sistema negativo, á los ciudada-
nos, poniendo al servicio de esta obra destructora todos 
los resorte» del poder. Nada hay tan íntimo como el sen-
timiento y el deseo de aumentar la libertad, y toada tan 
.peligroso como la conquista y el ejercicio de la misma. 
E l subjetivismo filosófico que llegó á confundir la libertad 
con la independencia, se ha infiltrado en las vetnas del 
Estado, y no se contenta é&te ya con ser soberano, con 
eer independiente de toda otra soberanía en el orden en 
que éUa ejercita, sino que aspira á sujetarlo y dominarlo 
tedo^á coinstituirse en fuente y origen de todo derecho, 
juez inapelable de todo litigio, ©entro único de toda acti-
vidad y poder, verdadero monstruo en cuyas manos su-
cumbe el poder del Clero, considerado como una clase 
eociaV de la aristocracia, de la clase media, del mismo 
pueblo, cuya soberanía reconoció noankialmente por el 
sufragio universal; por fin, á sus manos m o r i r á , no en 
las del socialismo, el capitalismo moderno. Estamos, pues, 
en presencia de u'aa monstruosa i n c e p c i ó n del Estado y 
de una desmedida ambición d< V)der, que no tiene ya 
otro adversario que la Iglep*jSte«&i&. 
B l mundo oyó con escándalo que un Rey ¡haMa dicho-: 
E l Estado soy yo, y después de revoluciones saíngrientas, 
que se llevaron á cabo para impedir que esta frase soíber-
bia pudiera decirse otra vez con verdad, se ha dicho en 
un Parlamento republicano, y con referencia al partido 
que usufructuaba el Poder, para vergüenza y esaaamio de-
ios derechos de ciudadaima: " L a República somos nosotros 
y nosotros solos." Falta añadir que el Estado, República 
ó Monarquía lo es todo, aunque este postulado resulte 
siempre indemostrable y mucho más si se pronuncia fren-
te á la verdad religiosa,. L a Iglesia Católica es la verdad 
sobrenararaí por el mismo Jesucristo socialmente orga-
nizada, de tal suerte, que aun sus mismos adveiearios ie 
recomocen la supremacía entre todas Las sociedades reli-
giosas. 
Cómo el laicismo niega la solidaridad , 
entre el pasado y el presente. 
Sólo el que desconozca el -hecho secular de la exisbencra 
de la Iglesia Católica puede decir que la intervención de 
la Iglesia en la »vidia pública es una intromisión abusiva, 
E i que considere los problemas modernos sobre la cultura 
y el traíbajo, la asociaciótni y la enseñanza, la renovación ó 
cicstrucción de instituciones tradicionales como hecho» 
aislados, creerá que totalmente y únicamonte caen bajo 
la acción del poder civil. Mas pensará de distinta mamera 
el que sopa relacioiuar los hechos sociales modernos, las 
afirmaciones y las negaciones que las engendraron, las 
escuelas que lainzaron el germen de la duda, las teorías 
metafísicas que le dieron abrigo, los hombres públicos 
que fomentaran el desarrollo del árbol maldito en el 
corazón de los pueblos; porque la historia dice ú quien-
quiera que los hechos de hoy fueron un día negaciones 
religiosas, rebeldías contra la autoridad espiritual, here-
jías y cismas que h m tomado forma y vida social gan-
grenando las entrañas de las naciones, y que la razón, y 
la .prudencia, y el deseo de remedio y de acierto piden á 
Sábado 13 de Febrero de 1915. 
A G U A S m i n e r a I e s 
A T U R A L 
R r o p i e t s n o e : V i u d a é H i j o s d e R . 
L 
MADRID. Año V. Núm. 1.194. 
C H A V A R R I . — D i r e c c i ó n y 
Como única gestión ptaetfeja^a, se anuncia la venta 
de la casa^ procedente do testamentarla, sita en esta 
-corte, callé de la Abatía, íiitm. a, con vuelta á la de 
fia Saluda núm. 7, que se ce leb ra rá el 27 del mes ac-
tua l , á las -cuatro de Ja tarde, ante D. José Mar ía de 
;3a Torre é Izquierdo, en cuya no ta r í a . Barquillo, 3, 
' es tán do manifiesto los t í tu ios de propiedad y el 
tfdiego de ©oaddciones, los dias no. f eriado;Sf de nueve 
SL doce, y de catorce á diez y siete. 
A los propagandistas sociales 
vReeomendamcs ol út i l ís imo libro inti tulado Para fun-
dar y d i r ig i r los Sindicatos agrícolas , escrito por el 
« spe r imen tado propagandista D. Juan Francisco Co-
r reas .—tfÓS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia. 24, segundo, y en e l kiosco de E l Debate. 
AÜENCIA DC PUBLICIDAD ¡ 
Emilio Colotnina 
Anuncios en Vallas. Telo- j 
nes. T r a n v í a s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
loccícn de carteles en to- j 
das las provincias de Es -1 
paria. 
Oficinas: 
ABADA, o, 1> 
P U R G A N T E S , D E P U R A T I V A S , 
A N T I B I L I O S A S , A N T I B E R P E T I C A S 
O f i c i n a s ; L E A L T A D , 1 2 , M a d r i d . 
DfPOSIIODEl 
Plaza de Bilbao, 2. 
Gran depósito de iino-
¡eum y hules de piso. 
C I R I N E la mejor cera liquida 
para dar bnl-o á los pisoa. 
PAKA BUENOS IMPKE- i 
SOS Y SELLOS CAUCHO, 
.Encomienda, 20, duplira-; 
Ido. Apartado 171, aiadrid.; 
CUIÜ e n tílatSrlrts SATt i iCi^ lW A G A á U i l A 
Liztxt B' i rn/ írdi t&Oi, 18 ( C o n f i t e r í a ^ 
JW I HIIIIIWIIIII'III IWItT— 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a 
Orientaciones é indica-
ciones para la fo rmac ión 
de SINDICATOS AGUI-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para util izar sus ventajas 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O MARTÍN 
AGRICULTOR HE DUEÑAS (FALENCIA) 
PRECIOs 0,25 
De venta el kiosco de E L D E B A T E 
S E R E C I B E N 
onísin Herrero M 
V I U D A D E G Ó M E Z 
Ha fallecido el día 11 de Forero de 1915 
A IOS 93 AÍfOS Y 10 MESES DB EDAD 
Mmie reábidi los Saetas Sitrineates j U knimte da Si Sutiiai 
R. I. F>. 
iSu direetur esipiritual, sus hijos, doña Ma-
ría de los Ana le s , D . Antonio, D. Teodoro, 
D. Paulino y D. Dionisio Gómez Herrero; 
hijas políticas, <Ibña Mar ía Tomasa Gutié-
rrez Mértísiez y «ioña Elena Gutiérree Bus-
tamante; sus nietos, sobrinos y demás pa-
rientes, 
R U E G A N á sus amigos se sircan encomendar so 
alma ú Dios y as'stir á la eondncción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy sábado, 73 del corriente, á hs 
tres y media de la tarde, desde la casa mortuoria, 
calle da Alberto Aguilera, núm. 70, al cementerio de 
la Sacramental deSan Lorenzo, por lo que recibirán 
• especial favor. 
Se suplica el ccabe. No so repartan saifueíM. 
El duelo se despide on al eetnsnterio. 
Los Exctnos. 6 limos. Sre . Ñu cío de Sn Santidad, Ar-
zobispo de Toleao, Obispo de -dadrid-Alcalá, Obispo de 
Scgovia y Obi -PO de Sión, hau concedido iudnlgencias en 
la forma acostumbrada. 
LA HORMIGA 
ILUSTRACIÓN 0ATÓLI0A, ÚNICA E N SU C L A S E 
WS OEAN CIRCULACIÓN Y POPULARIDAD EN ESPAÑA Y AMÉRICA 
todo» mas. tnmmfXmnmmm txo 1 » XmXmmlm, mooxmtm 
tfaae U BeBdieióa de a a PÍO X. y dartu encomiá«t!eac de los Prelado» 
MpaAeles y uuericuun. Contieno un cuaderno de ta-etastm y m»tm 
o máa pAgina» cada número, con un* informaciin griflea mundlaS de 16 p*-
•inaa: el resto ra nutrido de loetora amena T carina y ana noval» ea forma 
• •• encoadornaUe y gjiuaflíoR. -i • mm 
REGALOS PARA EL AfÜO 1915 
Osa aacnlBca heliograCa do 8. 8. BENEDICTO XV ea boona cutv 
lina tam&fio 88X40. Una intoreoanle norela ea grabado» cuyo títnk) eo 
m?m-m**att*,étai m-resatam-mm <•« TTWTTO y TCMW dibojoa 
origütatee ezprofeao car» «LA BOBKIOA DE OBO- por et iateligesto, 
popular y hnmoristioo dibujan to D. Joaqain Zaudaró, coyas ebiapeaatea His-
torieta» en di bajos conocen ya noestroe «Qtigaoe abonadoi. Para onoaaderaar 
——— eat« novela ce regalará tma vistosa ctxbiorta s varias Untas. . 
Swcripcifri: 10 ptas. «fio-Paso adehntafe-Wúawfo suefto 20 cénta. 
S» IWCI»U an Uto h» lltnrtM. • U wMo ra »9>c lot Ucactt y fmatn M nati <• fatUttm 
«TCJHAS K RCOACCiON V AMBIRSTOACíOB; Ptau ée S»ita >Ua. 3t. • 0ARCELONA 
FABRICA CERNÍA Y LIBRERÍA RELIGIDSA DE SAN SEBASTIAN 
C A S A O R T I Z A R A U S 
ATOCHA, 53 y 55. TELÉFONO 2.706.-MADRID 
Elaboración completa y esmerada ev todo lo concerniente al ramo de Cerería,. 
estampas, rosarios y demáa 4- M 1 4 
objetos Religiosos. 
Su Santidad. 
Selecto surtido eu estampas, rosa r io í 
^ E s t í ^ c a s a trabaja con especial l a t c r é s los objetos y a r t ícu los propios yat* 
Cateauesi*»- "-t. 
Completo y variado surtido en Devocionarios, 
Semanas Santas en la t ín , conformo al úl t imo decreto dt 
y devocionarios blancos para Primeraa 
RECLUTAS DEL REEMPLAZO DE 1515 
SORTEO D E L 3 1 DE FEBREUO 
Subst i tución y libertad d é servir en los Cuerpos y i 
g u a r n i c i o n e s de A f r k a . Operaciones ANTES D E L i 
SORTEO, precios económicos. Dirigir?'? para más de-j 
talles ai agente matri-culado para tales operaciones, 
DON M A N U E L CASTAÑERA.—Oficinas: Ventura de 
la Vega, n ú m . 4.—Madrid. 
E n la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
G U E Z 
, N u m m o 8 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
iligiosa. Actividad demostrada en los mtíltiples en-j 
cargos, debido al numeroso é instruido personal, j 
Parala cerrespoaileiK*!*, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
E L D E B A T E 
Redacción y Administración: Desengaño, 12. - MADRID 
K 5S TELÉF0W3 365 88 S8 APARTADO 46S 88 88 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Madíirt Ptas. 
Provincias . . » 
Portuítal . . . . » 
Extranjero... > 


















En la caarta plana..;.. 
Idem id. plana entera-
Idem id. media plana .. 
Idem id. cuarto plana . 













Los pagos adelantados. Cada annncio satisfará 10 céntimos de Impuesto. Se admftet! 
a ES esquelas basta las iros do la madrugada on la Imprenta S 8 
CALLE DE PIZARRO, 14 
m m 
Sorteo de Navidad, de ésto, y de todos, remite 
billetes á provincias y extranjero, su administra-
dora Justa Ortega. Plaza de Santa Crus, núm. 2. 
U D L v C u k i l o . Caramelosi 
desd& 2 pesetas k i l o ; bom-1 
bones 5. Fea.. Bolsa. 10.1 
t h L A S O F I C I N A S Y M A E S T R O S 
C o n f e r e n c i a d e V A Z Q U E Z D E H E L I A S 
L a «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la e locuentís ima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de E L DEBATE (calle da Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
IÍIXEA D E BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
fiaje de regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y do Montevideo el 3. 
IÍIXEA D E NEW-YORK, CUBA Y M E J I C O 
., Servicio mensua:!, saliendo do Genova el 21, de Barcelona e l 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el SO, para New-York, Habana, Veraeruz y Puerto Mó-
dico. Regreso de Veracruz e l 27 y de Habana el ¿50 de cada mes. 
L I N E A D E CÜBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de ..Santander el 19, de Gi-
j ó n e l 20 y de Coruüa el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz 
el 16 y do Habana e l 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA D E VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual,, saliendo dQ garcelpaa e l 1Q, «¿i 11 de Yatencia, el 13 de 
Málaga, y do Cádiz e l 15 de cada mes; para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
ri fe , Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico Habana, Puerto Limón, Colónj 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabelló y La Guayra. Se adm.'te pasaje y cai-ga 
eon trasbor lo para Veracruz^ Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
Síaracaibo, Coro, Cumaná, Carúnan Tr in idad y puertos del Pacífi-co. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool; y baciendo las escalas de 
Coruña , Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 2á Abrí!, 27 Mayo, 
24 Junio, 52'"Julio, ID Agosto^ 16 Septiembre, 14 Octubre. 11 Noviembre y 9 
¡Qiciembre; para Port-Said, Suez, Columbo^. Singapore, I lo - I lo y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, ó sea:' 37 Enero, 24 Febrero, 24 Marzio, 
21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14^ Julio< 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-
bre 3 Ncviombro y 1 y 29 Diciembre para Singapore y demás escalas in -
termedias que á la ida casta Barcelona, prosiguiendo el v.'aje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicie^ por trasbordo para y de los puer-
tos' de la costa oriental d© Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón 
y Australia, 
L ÍNEA D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante 
«1 4 y de Cádiz el 7, para Tánger , . Casablanca, Mazagáa, Las Palmas, San-
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
dental de A f r k a . 
Regreso de Fernando Póo e! 3, baciendo las escalas de Canarias y de la 
Pen ínsu la indicada en ei viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Co-
jruüa el 18, do Vigo el 19f de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Ja-
saeiro, Montevideo y Buenos Aifés; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires e l 16, para Montevideo, Santos^ Río Janeiro, Canarias, Lisboa, 
Yigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
S V 
Dentro de esta S^ciou pnblicsremos an uncios cuya extensión no sea superior 4 
30 palabras. Su precio es ei de 5 c é u t i m o s por palabra. E u esta Sección t e n d r á ca. 
Wda la Bolsa del Trabajo, que será gra tui ta para las demandas de trabajo si los a n í m -
elos no son de m á s de 10 palabras, .pagafiido cada dos palabras que excedan de esto 
n ú m e r o 5 . cént imos, siempre que los mlsmos interesados den personalmente I» or-
den de publicidad en esta Admin i s t rac ión . 
R E T O M A R T Z 
RIVAL QUE ESPERA 
Heto á las easas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribrt m 
nea rival en España. „ . , _ i ^ # , - J 
E l ?útor y fabricante de las tintas españolas tituladas Marte las someterá al fífc 
'lo de un tribunal de notables calígrafos, sí hay quien quiera colocar frente á ellat 
las fintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permaaenc!* de eé» 
lor de unas y otras. :¿ 
CONSIDERACIONES TOBRE LAS T I N T A S 
Sí la ploma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la cansa es tá en «| 
papel ó en la tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de malas materias, tieneí) 
poca aíinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan maloSo 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1/ Limpieza y fluidez, ptn| 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.* Color intenso y permanente 
para que se destaque bien en el papel. 3.* Mucha fijeza, para que no se destiña 4 
esevito, y é.' Neutralidad, para que el papel so safra deterioro con el tiempo, oi lai; 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
ftidos <ri frisa M BB 
f AGUAS DE CORCONTE.J PRACTICANTE Mediei-
reeomendadas por los m é - ' n a . Cirugía , buena conduc-
ly iA.GB'SkiS. Pasos, Be-idieos contra fe di a oe tos.'; ta. desea colocación. I n -
' lenes,' campanas; pídanse; —tü — ló rmanán : Marqués Ü r q u i . 
catálogos. Secundlno Ca- Q^IQ^ rfal t r ^ ^ a l f t 4 0 ' b ^ 0 ' 
sas. Slera de San Juan, P w i S J U & i L i a O a j I l - - j - - j . A TJ A " ^ 4 "cual-
. " • ^ " " ^ IMECESITAW T R A B A i O i r ^ r ^ " » : 
VARIOS ¡ CABO ingenieros, auto-r io . R e f e r e n c i a s : cédu. ' 
4 ^ i - * « t > v r í m r n v T F ^m0iVÍlista' i icenciaüo, ofré-ila 871. 
AGUAS DE CORCO.\TE..cese_ Gl0.rieta Quevedo, 2 . 1 - — — 
recomendadas por los me- |ba rbe r í a , S E x O R I T A , ofrécese 
dicos contra el ar tr i t ismo.j—..-_. . . — ;—'ama de gobierno. Lisia de 
P E R S O N A formal, de'correos, postal 45í 
AUTOMOVILISTAS. Ac-|confianza, desea cargo en j — 
cesorios reparac ión , gara-¡oficina, sabiendo Contabili-: SEÑORITA mecanogra-| 
ge. Sociedad Bx^celsior. AlJdad . Razón: Tahona de;flsta, desea colocación mo-j 
DescalzaB, 4, i . " in-¡desta . J e s ú s del Valle, 21, 
SEÑORA, bueno3 5nfor-| 
mes, s© ofrece compañía! 
ó dirección ea casa cutóli-^ 
ca. 'Costanilla Desampara-
do^, ^( bajo derecha. 
COCINERA coa 'infor, I 
caes, ofrécese. Morat íu , 3^ ; 
cuarto. 
PROPESOR de canto. | 
t enór italiano, da leccio-! 
nes á cámbip de hospe-
daje. Razón : Administra-
ción DEBATE. 
N'egra superior lija... 
Extra ne?ra fija 
Azul negra fija 
Mr»ada nesrra fija... 
Vioieta ne.?ra fija.... 
StiloKrñfica fija 
De coiores fij-'^s 
Azul negra copiar... 
^tolete II< ftn • D >i«r. 
De colores copiar 
De timbre 
Hectográflca., . . . 
He mSnuina 
n tp i i t t i íe las ML 
Jiscribe negro violat'o pasa pronto & negro. 
Escribe negro violado paaa pronto & negro. 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa leato á nogro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea. 
Siete tintan en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa 4 negro violado 
Azul, vioieto. rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para cauebo y metal, todos colores 
Da. variiwj coplas en $ or tógrafo 






















•,75 0,50 0,3» 
0.7510,50 (VM 
0,7$ 3,50 0.S4 
0,76 0,50 i1,». 
'0.40 ^Í> 
0, "5 0,50 ",¡»i 
0.76 0,5010,»; 
i\";v0,50;ü,8l 
3,0̂ 1 V,ÍS A'.* 
3-00|2,Oi) l,S«; 
••área de Baena, u. •las 
terior. principal. 
t i o f ^ m ^ 1 8 ^ ^ ! O ^ M n C S ^ ^ b ^ í O F R É C E S E señor i ta de-tetefoi^S^^Si^ y berramienta ofrécese Pendienta comerdo^ casa 
Leieiom^, otr^«fc-b ^ ^ - ' ^ o b a j a j . iornaP encarsca' ío rmal . educar niños 6 
les ó insta aciones. Ronda ,';audJ^r ^ f "*1» enL«rea « .ñor i t as San 
r v ^ , ^ o ir íase de obra por a d m l - a c o m p a ñ a r señor i tas . &an 
Lottde^Puqne, 9, 3. ^ ^ 0 ^ Madrid 6 fue- |Andrós . 1 duplicado. 
EMPLEADO Estado, In-
mejorables r e f e r e n c i a s 
solicita rdministraciones! 
Lista Correos, cédula nú -
mero 15.498. 
Fieltros -para máquinas de escribirj á 5 pesetas. Se da tinta, cintas y tamponct 
de máquinas de escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficinas, á Ipdt 
Paquete tinta en polvo comunicativa, 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. 
Remitiendo el importe de seis paquetes de cualquier clase ie la adjunta tarifiif 
se remitirán gratis. Remitiendo el importe de tres litros de tinta de una ó tres cla-
ses distintas mas una peseta, se remitirá gratis en gran velocidad á la estación más 
próxima del consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de t inta se remi» 
tirá gratis á la estación más próxima del consignatario, en pequeña velocidad, , ' 
No se ad«iiten sellos. Grandes descuentos al comercio. { .' 
Despacho al por mayor y menor: , l \ . 
A d u a n a , 2 7 9 p i s o p r i m e r o . — M A D R I D 
FARRICA de campanas ¡ra. Toledo, 96, Victoriano j PROFESORA de frau-
r relojes públicos de losiMart ínez. ¡eég> Lecciones á domicilio. 
Esítos vapores admiten carga en las condiciones .más favorables y pasaje-
ios, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos loa vapores tienen tele-
graf ía sin hilos. 
También se admite carga y so expiden pasajes para tod<?s los puertos del 
mundo servidos por l íneas regulares. 
.l i jos de Ignacio láorúa. ; JOVEN estudiante, sin Honorarios módicos. Se-
Portal de Urbina, 2, Vi-íreeurs0S) venido provin-: rraao, 80, bajo, interior 
jeias, desea secretarla par-^ derecha. -.orla. 
t icular ó inspocción eoie-flr-i'asi lyi i ] CORíTKVrTil I * " ^ " ' " * " ' "0i ' l^ 'v '1"" v v ^ i D E L I N E A N T E , mane-: 
r^omendadas ñor los" m é - ^ " ^ ^ carr<: ̂  jando toda clase de ins-; kTcrS^Í^ . ^ t e r í a . JrUfientos> o ^ e s e ; buc-
. i JOVEN, prác t ico cuidar i nos inf ormes. Góngora, 3,| 
COSTURERA, sabiendo 
modista, ofrécese á domi. 
ci l io. Económica, Mora-
t ín 33, 4.9 
S E S O R A distinguida, 
práct ica en labores, desea j 
colocarse. Inmejorables in - i 
formes. Alcalá, 9, La Pa-Í 
risión. 
GRAN surtido en baños,!©11^1,11103. ofrécese. Refe. tercero Izquierda. 
lavabos,' vaterclosets, ca-|rencias inmejorables. 1»T- ' óPRIfódESB n»ra 
¡entadores, etc.. etc. Tu-idi^es, 7. 1.» izquierda. -ar R -nra / ñf(ñ 
oenas para conducción de. JOVEN empleado, ofré-! Sierpe. 8. 
agua. Expor tación á pro-:cese horas ^Tá l ¡ lCObra.; 
vincias. Laconm H e r m a - ^ e r e t a r i o . Lista, cé-i 
nos. Paseo de San Juan, ¿u ia 27 939 
•i 4. Barcelona. 
a c ó n • 
Ipañar señora ó señorita*. 
S E S ' O K A viuda, desoa 
acompaña r señora ó niños 
6 cuidar de casa. También; 
; CABALLERO desea co- ;aceptaría por ter ía , pues, 
SE VENDE sil lería se- locación, por modesta que tiene un hi jo mayor de' 
da. Lucbana. 11. Horas: sea. Veiarde,, 12, segundo, i edad. Hi l a r io Peñasco, 3,, 
lueve á cuatro. 'izquierda. principal Interior. 
C E N T R O P O P U L A R 
CATOLICO DE L A I N -
MACULADA.—Rey F ian• | 
cisco, 5.—Hay ofertas de i 
trabajo para los oficios si-1 
guientes: oficia'es> ayudan-
tes y aprendices * de tapi-¡ 
cero. 
~~SACERDOTE graduado,i 
cou mucha práct ica, daj 
lecciones de primera y se-j 
gunda enseñanza á domí- ' 
cilio. Razón, Pr íacine , 7,¡ 
i - • u s t e i 
res discursos pmnunGladot par i l 
S r . V á z q u e z de M e l l a R Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
en la velada qne organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa» 
Precio; tJfSi A R E S E C A ^ ^ fe reate en él f lesctt it 
ÍL DEBATE, calle de 
EL PELIGRO DEL LAICISMO Y LOS DEBERES DE LOS CATÓLICOS V t í 
vos on írrito La intervención,' de la Iglesia, de la potestad 
«spíritual, poira. ,qii« impida i a inminente eatástrofe é 
áníluya en los hechos que en el día se producen revestidos 
de formas, a l parecer, meramente sociales y políticas, pero 
qne en reaJiciau y cu los pueblos eatólica* son el i'ruto de 
una iomcnsK. Kpostáéío. 
IJÍJS hombres <ine se precien de i&áes en sitó .procedi-
.issitíutas no ropedrán la vieja consigna qne recluía ai 
«sacerdote «n. la sacristía. Comp reaideráu que todas las 
y&t3.tucione.s secuiarps tienen su parte en las institución^ 
aaievtas; que. C-ÍI la historia de, los ipueblos Lay des TOiani-
Sestacianefj <ía vida que marchan paralelas. La, política en 
mi ínás alta stf^ráñc^ión y la Religión; si hoy aquélla, 
ánfonaada -por un espíritu de satánica rebeldía contra el 
or<i-en religioso, Quiere prevf*ie>eer, impidiendo ó destru-
yendo totalmente la aoeio» capiritual, llevaría en su em-
fueñosn <sístigo, pues so privaría de una incriSt que, puesta 
dentro de un bien onk-nado incoanisino social, líalbia de 
ser garantía de la solidez y estabilidad de nna evolución 
fian se quiepé sea srafisceeidentíal. 
Lo que será el laicismo en España. 
E l Estado laico y la voluntad nacional. 
.. Sería nm optimismo malsano, dcspnés de lo que venios 
iVD otKis inaciínw». creer qne el laicismo se había de con-
fentar con esa kbbor ncgativia. con el snnpie desconoci-
araonto de Sa Iglesia Oaío l iea . Crr>cmos, por el contrario, 
j a e « m i « wfKv^osa f ó m m l a óc qne el Esta.do con su 
SfHcismo ncAo qnicre defender su soberaaua y La libertad 
sehposa de sns ^ í b d i t o e , i a Iglesia ««ría ecnsada v víctima-
a te TBX, puesto que la noeva tolenwieia civil v Ja libertad 
ííf̂ 13 "lí>S ' r ^os ^ la pé r secoc ión r e l i -
jpesa. M ftn a que se tiende, aunque ino de todos adver t ido 
«Í s u p m m r ol catolicismo y luego s u p r i m i r á Dios po r ' 
^ n e la creencia «n E l es recuerdo perenne del deber v 
« s l e es e l ú n i c ^ obst^safl© í i n a s con qne tropiezan kws 
•TeTC&icioíiffi./-s' " ' r 
Esta eoaiivieción nuestra nace del estudio del 'hombre 
y de la'historia, contemporánea. Suele ser toda transacción 
el primer paso del vencimiento de quien tnaaisigió; si éste 
fué el error, venció la verdad; si fué la verdad, preparó 
el triunfo el error; si transigió la virtud, se abrierciQ la« 
puertas al vicio. /Las pasiones triiunf an en el thombre caan-
¡ esteles hace alguna c o n c e s i ó n ; si aquéllas ven oerradás 
las puertas á toda esperanza, se rinden humilladas. Maifí 
siempre el que p o r necesidad transige, lo hace con dolor. 
E l Estado oíicialmcnti.; ca tó l i co cede los derechos del cato-
licismo á las exigencias de la impiedad si'a amarlos y 
estimarlos en lo que son, y, por tanto, sin tener más que 
un derecho nominal á representarlos; por eso la toleran-
cia écm las sectas ó con los incrédulos se practica supri-
miendo ó cercenando la 'vida religiosa. 
Confírma nuestro parecer la consideración de que en t re 
nosotros existo la tolerancia de hecho y de derecho; qua 
una bien entendida,, libertad religiosa á nadie se nicjia 
en España; que es ealusnniosa la especie de que la Iglesia 
pretenda imponer á nadie su Fe de cuya- esencia es que 
se acepte, no por "vejámenes é imposiciones, sino por 'a>cto 
libre de la voluntad. Tampoco sancionaría nunca la po-
testad espiritual que el Estado coaccionase la voluntad 
de los que se acogen á nuestra siempre hidalga hospitali-
dad, como pretenden los sectarios excluir de nuestro terri-
torio á los religiosos extranjeros; poro ¿ por qué en nombre 
de la tolerancia y de fe libertad se pretende destruir 
nuestra constitución interna, en cuya defensa sí qne se 
advierte alguna vez, frente á poderes extrañas, de.jacica y 
abandono de soberanía, y violentar además y cercenar la 
libertad religiosa de la inmensa mayoría de la nación? 
Eso sería, llevado á la práctica, gobernar contra la ley y 
contra el pueblo, estableciendo un dualismo entre la nacióoi 
y el Estado é imponiendo el parecer personal ó la doctrina 
de una secta, y haciéndold-prevalecer ccia evidente afmso 
de autoridad contra el querer de todo un pueblo católico, 
ya qne de la fe católica forma, parte la creencia en el 
dosrma de la institución divina de la Iglesia como soc ioda í ' 
publica, externa, perfecta. 
/ 
Derechos y deberes del Estado sobre 
tolerancia. Bienes sociales y políti-
cos que nacen de la unidad religiosa. 
' N o queremos que el Estado tiranice las coedeneias, 
ni aun en pro de la verdad, que no necesita ni quiere 
•tales medios; pero sabemos que la unidad religiosa es un 
feien público, es fundamento de .paz y elemento de pro-
greso nacional. E l Estado que no tenga, esta utnddad, será 
parco en dictar leyes que tiendan á buscarla, favorecerá 
la. honestidad de las cdstumibres públicas y «mparará l a 
ordenada propaganda y difusió-n de la buena doctrina. 
Tero el Estado eató'ico, que está en posesión de esa unidad 
religiosa, moral y .iurídicamente tendrá el efetricto deber, 
no sólo para eon E-ios. sino también para la sociedad que 
rige, de conservarla., de promoverla y muy singularmente 
de defenderla contra las seducciones d^ apóstatas é impíos 
Cjiie traten de arrebatar l a verdad de las almas de los 
hijos de l pueblo, á quienes un sofisma ó un hecho mal 
interpretado puede parecer argumento irrebatible contra 
el cual aparecen indefensos. E l nombre de Dios, decía la 
Santidad de León X I I I , dehe ser santo para los P r í m i p e s , 
y entre sus jtritKyípales dMigu-dones e s t á l a de amar la 
/ ¿e l ig ión , protegerla con benevolencia, defenderla c m l a 
au to r idad é imper io de las leyes y no decretar y estahlecer 
nuda que le sea contrario. E l l o es, por otra parte, dshido 
i lós pufMos que gobiernan (1). 
E l castigo de la impiedad , de la propaganda, impía, no 
•lo pedimos como si se t r a t a r a de un mero delito de opi-
nión; para toda concifucia, aniestró m á s sincero respeto. 
Pedimos e l castigo de la propaganda, i m p í a . eoTnn Re pide 
el castigo de u n l a d r ó n ; ¡porque si é.*te peHurbá ¿l ord-iri, 
que se c i f r a en el respeto á la propiedad ajeria., el. otro 
•roba la verdad, que es pa t r imon io sa-nto de las almas, y 
p e r t u r b a la un idad religiosa, {pie -«w «*1 mayor biéik dé los 
; (1J Enoje. " LminortíUe-
pueblos que la poseen é ideal á que deben aspirar los qü* 
se ven privados de ella. Por donde el Estado, que, excê  
diendo los límites d« una tolerancia á veces necesaria, q««i 
siempre de suyo presupone un mal, coloca los resortes dél 
poder al amparo y estímulo de la incredulidad, hiere & 
un golpe dos grandes bienes, el temporal y el eteraK)̂  
porque al conculcar la Religión qudbianta la unidad so-
cial, y realiza uua labor antipatriótica al introducir 
desunión y hasta, la oposición en punto tan transcendental 
pára los ciudadanos, como son las creencias y los deberá 
religiosos. Comete además un pecado público en la foro* 
en que. pueden delinquir los poderes públicos, pecacff 
que no queda sin castigo, que no ha quedado oculto en *» 
historia, en la que aparecen derribados, destruidos, o t á f 
dados para las generaciones que los sucedieron, pueblo»1 
un día grande y poderosos que hicieron traición á I*' 
verdad y relegaron de su misión histórica. 
Tal vez ningún país del mundo ha sido 'hasta d i>m 
senté tarotiel á esta misión como España; ejemplo insigu" 
de fortaleza de alma, de íntima posesión de la verdadi' 
de adhesión á la Iglesia Católica, mientras toda inte^ 
geucia vacilaba, mientras las naciones veían oasangrejí 
tado su suelo por guerras religiosas. E n esta fidelidad 
de España ciframos nuestra, gloria y nuestra esperan^ 
E u todo pecho español ei amor á" la Religión y ¿ ** 
Patria san. de suyo inseparables, crecen ó decaen p r f 
poreionalmente, y vienen á encontrarse en el amor » 1* 
Iglesia y en el maov á I>ios. Por eso en fecha reeienf 
un puñado de españoles, que haeíau alarde de haheg 
extinguido en su pecho toda creencia, pasearon por E u ^ ' 
pa denigrando y escarneoiendo á la madre Patria, coro» 
des por apaches que arrastraban por los suelos la bandeft 
ospañolá'. 
Por último, el Estado que .prescinde de la R e l i g i ^ | 
de la Iglesia, del dogma y de la moral y el culto en Q\ 
régimen del pueblo, el Estado que, en v.-z de U m í ^ t f ] 
solo quiere rcr ciudadanos, tema los hombres á medi^ 
y se priva de uua gran escuela de ciudadanía, aorao lo 
son las leyes informadas por la moral católica, por 
